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Señores miembros del Jurado: 
Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes la tesis tituladaLa 
recuperación extrajudicial de predios y defensa posesoria en el Distrito de 
Carabayllo 2014 al 2017, con la finalidad de generar un debate académico y 
jurídico en torno a la recuperación extrajudicial de predios que tanto preocupan a 
la sociedad y al mundo jurídico, en particular a los agraviados y abogados 
litigantes pues muchas veces se vulnera el derecho a la propiedad. Cabe indicar 
que la investigación analiza una problemática poco estudiada pero que sin 
embargo, es de preocupación de la población, autoridades locales, de la Policía 
Nacional y de los abogados litigantes. En ese sentido, el estudio pretende 
plantear una serie de iniciativas y propuestas que permita a las autoridades 
competentes de encontrar alternativas de solución al problema, para lo cual se ha 
valido de entrevistas a expertos y análisis de fuente documental que permita 
sustentar la propuesta. Así mismo la presente tesis, se ha organizado de la 
siguiente manera, en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, 
trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas al tema y la formulación del 
problema estableciendo en este el problema de investigación, los supuestos y 
objetivos jurídicos. En la segunda parte abordara el marco metodológico en el que 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, 
de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de la entrevista y 
análisis documental, seguido de los resultados la que permitirá arribar a las 
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RESUMEN 
La finalidad de la presente investigación titulada La recuperación extrajudicial de 
predios y defensa posesoria en el Distrito de Carabayllo 2014 al 2017, tiene por 
objetivo evaluar la manera en que la Municipalidad de Carabayllo, llevó a cabo 
la recuperación extrajudicial de predios y defensa posesoria en el distrito 
durante los años 2014 al 2017. La investigación se ha organizado de la siguiente 
manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, 
trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la 
formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, 
los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda 
parte se abordó el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como 
una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto 
seguido se detallaron los resultados que permitió arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación fue de tipo Básica 
y de diseño de Teoría Fundamentada, desde un enfoque cualitativo se aplicarán 
las técnicas de la entrevista, y análisis de fuentes documentales. Luego del cual 
se formularán propuestas y alternativas que permitan fortalecer y mejorar 
Palabras clave: Recuperación extrajudicial, predios, defensa posesoria, 
posesión. 
ABSTRACT 
The purpose of the present investigation entitled The extrajudicial recovery of 
property and possession defense in the Distnct of Carabayllo 2014 to 2017, aims 
to evaluate the way in which the Municipality of Carabayllo, carried out the 
extrajudicial recovery of property and defense possessory in the district during the 
years 2014 to 2017. The research has been organized in the foliowing way: in the 
introductory part the thematic approach, previous works or antecedents, related 
theories or theoretical framework and the formulation of the problem are 
consigned; establishing in this, the research problem, the objectives and the 
general and specific legal assumptions In the second part, the methodological 
framework in which the work is based was based on a research developed in the 
qualitative approach, based en the type of study oriented towards understanding in 
the light of the design of case studies. The results that led to the conclusions and 
suggestions were then detailed, al¡ with the bibliographic backups and the 
evidence contained in the annex of this research work was of a basic type and 
based theory design, from a qualitative approach the interview techniques, and 
analysis of documentary sources. After which proposais and alternatives will be 
formulated to strengthen and improve 




Para aproximarse al tema materia de la investigación empezaremos a delimitarlo 
contextualmente. En primer lugar debemos señalar que el fenómeno de la 
migración y la ocupación de predios data desde los años 40 y  50 en el país con 
mayor intensidad. Esos años lo que hoy se conoce como Lima Norte, eran 
territorios dedicados a la ganadería, la siembra y la cosecha. Eran los fundos de 
Lima. Luego en los años 60 y  70, empezó a industrializarse y a poblarse de zonas 
urbanas. Carabayllo no fue ajeno a ello. 
De acuerdo a los datos del INEI 2015, Lima Provincias tiene 8 millones 890 mil 
752 habitantes, sectorizada en Lima Centro, Norte, Este y Sur, de todas ellas, la 
más poblada es Lima Norte (con 2'475, 432 habitantes), la cual representa el 26% 
de la población de Lima, como se muestra a continuación: 
Figura 1: Porcentaje poblacional de Lima y Callao. 2015 
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Moderna: 15.1 % 
FUENTE: Observatorio DE Lima Norte. Pobreza en Lima Norte 
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Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática al 2015, el 
distrito de Carabayllo poseía 301,978 habitantes. Los datos del INEI también nos 
demuestran que el índice general de pobreza en el ámbito de Carabayllo es de 
40.60 % de pobres; con indicadores de pobreza en las dimensiones sociales, 
económico productivo, cultural y ambiental. A ello se suma una población en 
pobreza extrema del 15%, sobre todo en las zonas urbano-marginales y 
asentamientos humanos recientemente instalados. 
Estas cifras tienen rostros y situaciones concretas, pues se trata de poblaciones 
urbano-marginales que no acceden a servicios básicos: luz, agua, desagüe, 
alcantarillado, telefonía, internet, vías de acceso y saneamiento físico legal de SUS 
predios, lo que los mantiene en una situación de exclusión permanente. La 
calidad del servicio de la salud y de la educación (infraestructura, tecnología, 
insumos, personal, especialistas) sigue siendo paupérrima en los sectores 
urbano-marginales. 
Ello ha conllevado a que muchas personas ocupen o invadan predios para 
convertirlos en sus viviendas. Esto que por un lado puede ser comprensible y 
justo, por otro ocasiona un conflicto y problema para la convivencia social y para 
el Estado, quien por mandato legal se ve obligado a recuperar los predios que le 
pertenecen. Eso es justamente lo que la investigación abordó y estudió. 
De acuerdo a Anglas (2015) no es una novedad el problema de las denominadas 
"invasiones", sufrido no solo por particulares ya sean personas naturales o 
jurídicas-, sino inclusive por el Estado. Frente a ello, parecía que este último no 
tenía reacción y así hemos conocido cómo grandes extensiones de terrenos son 
apropiados por particulares, muchas veces en forma inescrupulosa para 
establecer negocios ilícitos, como el "tráfico ilegal de terrenos", que no es más 
que otra forma de cometer delitos de estafa, estelionatos y falsificación de 
documentos, entre otros (p. 7). 
Advierte además Angas que en el caso de particulares, se ha conocido también 
cómo muchas veces al no ser ocupado un predio por su propietario, esta situación 
era aprovechada por personas ajenas al mismo, para ingresar y establecerse 
como poseedores, debido a lo complicado que luego resultaba expulsarlos por la 
demora en los procesos judiciales de desalojo, e incluso la vía penal, pues el 
delito de usurpación requería para su configuración la posesión directa o indirecta 
a través de otra persona del predio, previo a su ocupación por el agente delictivo, 
que no se daba en estos casos (2015, p. 8). 
A ello se suma lo que en su momento señaló el ministro de Vivienda.. 
Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, cuando señaló que cerca de 
6,000 hectáreas pertenecientes al Estado se encuentran invadidas, lo que 
representa el 30% del área total (10/10/2014, Andina); esta realidad imponía la 
necesidad del Estado de regular mecanismos fáciles para la recuperación de 
dichos predios. 
Al respecto Pozo (2015, p. 24) señala que el 12 de julio del 2014 el Gobierno 
publicó la Ley 30230, que estableció, a lo largo de siete capítulos, medidas 
tributarias, de simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el país. Se trató del segundo paquete reactivador 
de la economía peruana que impulsa el Gobierno desde finales del año 2013 con 
el objeto de evitar la desaceleración económica que afecta - aún - como país. 
Qué duda cabe que lo más destacado en el ámbito del derecho civil patrimonial 
fue la modificación del artículo 920 del Código Civil que vino acompañada con las 
nuevas disposiciones sobre recuperación extrajudicial de la propiedad estatal 
(artículos 65 y  66 de la Ley 30230). 
Asimismo, se observa que en la actualidad con las modificatorias a la Ley para 
evitar la carga procesal y darles celeridad a los procesos en la vía administrativa, 
las ocupaciones ilegales llamadas también invasiones no ha disminuido más aun 
siendo propalada por personas que carecen de todo tipo de titularidad 
perjudicando y atentando contra los derechos de terceros como también del 




Respecto a los antecedentes de toda investigación, Tamayo refiere que si 
partimos de los elementos definitorios del concepto de investigación científica 
encontramos que lo primero que tenemos que consignar en el documento del 
proyecto es que conocemos, los antecedentes, el estado de cosas existente y 
porque disponemos de ese conocimiento somos conscientes de la existencia de 
un vacío o de un problema a investigar. Es decir, a partir del conocimiento 
disponible se evidencia la necesidad de resolver un problema. (2003, p. 95). 
A continuación, se expondrán los trabajos previos nacionales e internacionales. 
Tesis nacionales: 
Martínez (2010) en su investigación titulada Derecho de Propiedad y Renovación 
Urbana en el Perú. Límites y necesidad de limitaciones: ¿ Cuándo es necesaria la 
intervención del Estado? para obtener el grado de Magíster en Derecho Civil, en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, siguiendo el método cualitativo. La 
autora llega a las siguientes conclusiones: 
[ ... ] La dudad es un organismo vivo que con el tiempo se vuelve viejo, se degrada, se 
deteriora, arrastrando consigo a miles de familias que se ven condenadas 
lamentablemente a la miseria de una vida infrahumana. La renovadón urbana a estos 
efectos. pretende dinamizar las áreas estacionarias de las ciudades y obtener su mayor 
rentabilidad y sostenibilidad, a través de la implementación de estrategias físicas, 
sociales y financieras que combatan los males sociales que hacen intolerable la 
vivencia y convivencia en el Perú (p58). 
Asimismo, Martínez, señala que en el ordenamiento jurídico no es nada sencillo 
identificar fehacientemente la condición de titular de dominio de una persona 
sobre un bien, ello en tanto el Registro no es constitutivo de derecho en el país, 
no está a la mano de todos, ni es un trámite que demande poco esfuerzo a los 
interesados, por el contrario es incompatible con la legislación nacional en materia 
de Renovación Urbana que se dirige principalmente a personas con escasos 
recursos económicos y que carecen en muchos casos de título que ampare la 
ocupación que ostentan de un determinado inmueble (2010, p. 166) 
Martínez (2010) advierte además que: 
[... ] búsqueda de alternativas de solución a la problemática de la ocupación de 
población de predios urbanos en propiedad privada parte de formalizar la tenencia 
que se tiene sobre los mismos y de compatibilizar la seguridad jurídica que descansa 
sobre el Derecho de Propiedad con la función social que este último debe cumplir. 
Solo así se minimizarán los impactos que tengan desarrollos legislativos como los 
que se plantean sobre el mercado y se garantizará que las inversiones nacionales 
sean aprovechadas directamente por los ocupantes de los predios urbanos 
tugurizados (p167) 
Pozo (201 5) en su investigación titulado Recuperación extrajudicial de predios del 
Estado, señala que desde la entrada en vigencia de la Ley 30230 sobre la 
recuperación extrajudicial de predios de propiedad estatal y al requerimiento de 
auxilio de la Policía Nacional del Perú, coincide con Guerra cuando señala que: 
en nuestro concepto no ha sido creada una figura especial y exclusiva para el 
Estado, paralela a la defensa posesoria extrajudicial regulada en el Código Civil. 
Lo que ha sido establecido en el contexto de la eficiencia en la administración de 
bienes del Estado, es el deber de diligencia de los funcionarios de entidades del 
Gobierno Nacional, gobiernos regionales o locales, a través de sus procuradurías 
públicas o los que hagan sus veces; de repeler todo tipo de invasiones u 
ocupaciones ilegales que se realicen en los predios de su competencia, 
administración o de su propiedad, inscritos o no en el Registro de Predios o en el 
SINABIP" (p.  44). 
Pozo señala (2015,   p. 45) que: 
[.. ] el artículo 65 de la Ley 30230 no ha creado una figura especial de defensa de la 
posesión extrajudicial, solamente ha fortalecido o puesto sobre la mesa. el deber que 
tiene el Estado, a través de sus múltiples entidades, para hacer uso de la vieja 
defensa posesoria extrajudicial, hoy con una repotenciada" redacción. No obstante, 
la obligación impuesta a la Policía Nacional de realizar una verificación legal respecto 
a la legitimidad de la entidad solicitante de auxilio para la recuperación, podría en la 
práctica, diferir el carácter inmediato de este tipo de mecanismo de autotutela en 
detrimento del propio Estado. 
E. 
Mejorada (2015) en su estudio titulado, Juez y parte en los bienes del Estado, 
sostiene que con ¡a Ley 30230 "el Estado se muestra muy activo en la defensa de 
sus bienes y está muy bien": máxime, si como se escucha a cada momento en los 
medios de comunicación, mafias de traficantes de terrenos buscan ocupar 
ilegalmente incluso zonas arqueológicas de propiedad del Estado (Ministerio de 
Cultura) o terrenos supuestamente 'abandonados" de propiedad de gobiernos 
locales o regionales (p. 98). 
Según Mejorada, el propósito de la Ley es tener a disposición inmediata los 
inmuebles necesarios para promover los negocios privados, por ello con la Ley 
30230 se aprobó facultades inéditas para que el Estado tome posesión de sus 
bienes, sin acudir al Poder Judicial. Esta ley es parte de los "paquetes" 
reactivadores de la economía, cuyo objetivo principal es incentivar las inversiones 
particulares. 
Tratándose de recuperación de bienes, si el poseedor no quiere entregar el predio 
porque no desea o porque considera que tiene derecho a permanecer, la única 
alternativa lícita es demandar ante el Poder Judicial. En el proceso se determina 
la calidad posesoria del demandado, y solo luego de verificar su carencia de 
derecho se procede al lanzamiento. Los privados tenemos que transitar por este 
trámite, en cambio si la dueña es una entidad pública ella desaloja directamente al 
ocupante, sin acudir a un juez (artículos 65 y  66 de la Ley 30230). La entidad que 
se considere propietaria de un inmueble, es juez y parte al verificar la calidad 
posesoria del ocupante. 
Para Mejorada, la premura de contar con inmuebles para los proyectos de 
inversión justifica que el Estado goce de facultades extraordinarias, pero 
precisamente por lo excepcional de la medida debe tener límites muy bien 
cuidados y precisos. Según las normas mencionadas, el Estado puede desalojar 
directamente a 'invasores" y a "ocupantes" ilegales. La diferencia es crucial, pues 
los invasores claramente no tienen títulos (poseedores precarios), mientras que 
los ocupantes podrían contar con títulos incluso inscritos a su nombre. No cabe 
duda que los invasores deben ser expulsados directamente, pero no los 
P:4 
poseedores con título de propiedad, mucho menos los que cuentan con una 
inscripción en el Registro de Predios 
Advierte el autor que el Estado no puede lograr por la vía de la recuperación 
extrajudicial lo que no habría conseguido en el proceso de desalojo" (artículo 585 
del Código Procesal Civil). Como sabemos, en el desalojo no se puede retirar a 
un poseedor que cuenta con título, pues se requiere un proceso mayor para 
discutir sobre la preferencia de derechos que concurren (reivindicación también 
conocida como 'mejor derecho'). La facultad de extraordinaria no puede darle al 
Estado un poder superior al del juez del desalojo. 
Mejorada advierte también que 
[ ... ) la prudencia impere en los funcionarios, pues de arremeter contra poseedores 
con título o con derecho inscrito, no solo se estará cometiendo una arbitrariedad, sino 
un acto inconstitucional que acarrea responsabilidades. La paradoja es que estamos 
ante una facultad que busca promover las inversiones, pero que si se ejerce contra 
presuntos propietarios sólo logrará el efecto contrario. ¿Quién va a invertir en bienes 
si el Estado es juez y parte en la calificación de los títulos de propiedad? Los propios 
inversionistas que reciben del Estado los bienes recuperados no tendrían seguridad 
de conservar dichos bienes, ya que en caso de conflicto sería el propio concedente 
quien juzgaría el derecho a permanecer (2015, p. 17). 
Bonilla (2015) en su análisis titulado Recuperación de predio. Procedimiento 
extrajudicial regulado por ley, señala que esta ley impone dos obligaciones a las 
entidades del Estado, a los gobiernos regionales y locales, repeler todo tipo 
de invasiones u ocupaciones ilegales, pero también recuperarlos predios 
invadidos u ocupados ilegalmente. Es una suerte de defensa posesoria ejercida 
por parte del Estado, cuyas entidades tienen el deber de realizar acciones en 
defensa de los bienes inmuebles estatales, la tarea es encomendada a los 
procuradores públicos o a quien haga sus veces, quienes, de ejercer una labor o 
misiva, pueden estar sujetos a responsabilidades administrativas, civiles yio 
penales. 
Para lograr este cometido en los predios que sean propiedad del Estado, Bonilla 
(2015) recomienda que: 
[ ... } se puede hacer uso de la presunción legal de posesión en todos los bienes que 
son de su propiedad, así, la Ley N.° 29618 establece una presunción legal iuris et 
de iure y sirve muy bien a los fines de recuperación de predios, en tanto a la luz del 
procedimiento establecido, en el que se advierte que toda controversia será oponible 
luego de ejecutada la recuperación del bien, obliga a que la discusión del hecho 
antecedente se posponga para luego que el Estado recupere sus bienes. Claro que 
esta presunción es utilizable cuando el Estado es propietario, no así en los bienes de 
dominio público (parques, infraestructura vial, playas, etcétera), donde el bien es 
administrado por alguna autoridad (p. 7). 
Tesis Internacionales 
Collins (2008) en su estudio titulado Derecho a la propiedad. limitaciones y 
expropiación, la presente investigación tiene un enfoque cualitativo, como objetivo 
la de caracterizar los elementos del derecho de propiedad, además utilizo un 
método dogmático. La tesis la optar el grado de licenciados en ciencias jurídicas y 
sociales por la universidad de Chile donde concluye de la siguiente: 
Asimismo, cabe señalar que el autor utilizó el método dogmático Collins remarca 
que el derecho a la propiedad es inviolable, por lo tanto, nadie puede ser 
despojado de su propiedad, sino exclusivamente por ley expresa que autorice 
dicha expropiación, la misma que soto puede fundarse por razones de utilidad 
pública (p. 70). 
[...] En la investigación se ha podido establecer que el derecho de propiedad siempre 
se encuentra en contante transformación por lo que dicho cambio importa en la 
sociedad económica ( ... ) el derecho a la propiedad es inviolable, por lo tanto, nadie 
puede ser despojado de su propiedad, sino exclusivamente por ley expresa que 
autorice dicha expropiación, la misma que solo puede fundarse por razones de 
utilidad pública (p. 70). 
Otro antecedente internacional es el del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNUD, que desarrolló el Proyecto de Capitalización y 
Desprecarización de la Propiedad Urbana. Diagnóstico de la Precarización de la 
Propiedad Urbana denominado Estudio de Tipologías de Poseedores en 
Precarización, Soluciones Espontáneas sobre Propiedad y Procedimientos en el 
Distrito de El Rímac (2005). En este estudio cuantitativo concluyó que: 
[ ... ] Se conocen los problemas que se encuentran en el derecho de propiedad 
primero en las casas, casonas, quintas, por lo que se puede apreciar que en 
muchas partes del distrito no cuentan con título por lo que eso afectan mucho a 
la sociedad, su enorme potencial en cuanto a la inmuebles actualmente es 
cercano a cero. 
Figura 2: Consolidado de Tesis Nacionales e internacionales 
Tesis Internacionales 
Collins (2008).Derecho a la Propiedad, imitación 
expropiación 
Martínez K (2012) Derecho de Propiedad y Renovación 
Urbana en el Perú. Límites y necesidad de limitaciones: 
Cuándo es necesaria la intervención del Estad 
Tesis Nacionales 
	
Pozo. J. (2015). Recuperad ón extrajudicial de predios 
del Estado 
Mejorada, M. (2015). Juez y parte en los bienes del 
Estado" 
Bonilla p (2015). Recuperación de predios. Procedimiento 
extrajudicial 
Fuente Elaboración propia. Lima, 2017. 
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Teorías relacionadas al tema 
En relación al marco teórico, es necesario señalar que todo estudio científico 
requiere de una fundamentación técnica y doctrinaria que ayude a comprender el 
problema de investigación. 
Al respecto De Souza señala que la definición teórica, y conceptual es un 
momento crucial de la investigación científica. Es su base de la sustentación. 
Remitiendo este ítem a una dimensión técnica, debemos decir que es 
imprescindible la definición clara de los presupuestos teóricos, de las categorías y 
conceptos a ser utilizados. Debemos tener cuidado para no re-escribir la obra de 
los autores en los que se basa la teoría escogida, reconstruyendo un verdadero 
tratado y ciertamente de menor calidad. Debemos, entonces, ser sintéticos y 
objetivos, estableciendo, primordialmente, un dialogo entre la teoría y el problema 
a ser investigado (2004, p. 31). 
Derecho a la propiedad 
Locke, quien fue uno de los pioneros de la teoría de los derechos inalienables de 
los derechos humanos, entre ellos el derecho a la propiedad. Locke, citado por 
Toyama (1997. pp.  289-302) señala que el estado de naturaleza es previo a la 
sociedad política, en este estado todos los hombres son iguales, son criaturas de 
Dios y por lo tanto, tienen iguales derechos y deberes, con la única limitación que 
le impone la ley natural. Es decir, los postulados del estado de naturaleza son 
incuestionables: igualdad entre los hombres, preservar la vida, no dañar a otros. 
La idea de Locke se basa en que, en el estado de naturaleza, todos los hombres 
tienen la obligación y derecho de preservarse, y por ello, Dios dio la propiedad de 
la tierra para que el hombre la aproveche para vivir. Asimismo. señala que Dios 
concedió la apropiación de bienes para quien trabajara la tierra, es así como el 
trabajo origina la propiedad. Por tanto, Locke se refiere a la propiedad como un 
derecho universal y genérico que comprende el derecho a la vida, la libertad, y la 
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propiedad misma, y por lo tanto la sociedad civil nace a fin de garantizar el 
derecho de la propiedad. 
Así mismo Por su parte Capcha define la propiedad ha sido tradicionalmente 
considerada como un derecho absoluto, exclusivo u perpetuo. Lo primero significa 
que confiere al titular todas las facultades posibles, esto es, las de usar, disfrutar y 
disponer del bien objeto del derecho. Lo segundo quiere decir que, precisamente 
por ser absoluto, el derecho de propiedad no deja lugar o espacio para otro titular, 
excluye así todo otro derecho incompatible con él. Es un derecho perpetuo, 
porque no se extingue por el no uso, lo cual permite que la prescripción extintiva 
no afecte a la propiedad y que la acción reivindicatoria sea imprescriptible. (2011, 
P163). 
La constitución de 1993 no define el derecho de propiedad, pero si indica que es 
inviolable (art.70). Posteriormente agrega que la propiedad se ejerce en armonía 
con el bien común y dentro de los límites de ley. En forma inmediata a la dación 
de la constitución, se comenzó a especular sobre la supuesta inconstitucionalidad 
del código civil, pues este define a la propiedad como un derecho que se ejerce 
en armonía con el interés social, mientras la constitución reemplaza este término 
por el bien común. Empero esta opinión no es admisible, pues la interpretación 
constitucional es siempre una interpretación de límites. 
Para explicar con más detalle las diferencias entre derecho de propiedad y 
derechos de posesión se presenta la siguiente Tabla 
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Proviene del latín propietarios 
Los propietarios poseen intereses distintos 
a los de los inquilinos. A los propietarios 
interesará aumentar a sus inquilinos de 
bajos ingresos, permanecer en las 
viviendas que ocupan. 
La Propiedad, como todo derecho 
subjetivo, constituye una facultad que 
permiete desplegar un haz de 
comportamientos sobre un 
Es una de las formas que utiliza el Derecho 
para regular ciertas reacciones sociales, es 
un mero instrumento para normas y 
sistematizar 	ciertos 	derechos 	y 
obligaciones concretos de coherente. 
Proviene del latín usus" que signicaba usar 
una cosa y de capere que equivale a 
tomar, en el Derecho Romano la institución 
de la usucapión era utilizada de la 
usucapión era utilizada para adquisición del 
dominio por la posesión (usus) durante un 
cierto tiempo (Prietro, 1994, pp.  27-34) 
Por usus, se entiende a la posesión; por 
auctotiratas, la ayuda que debe prestar el 
enajenante, años, según correponda, se 
consideraba que el usucapiente adquiría un 
título inatable. 
Las cosas futivas, la que estaban fuera del 
comercio, la res publica, universitatis, 
sacrae, religiosae, los fundos provinciales 
quedaban fuera del ámbito de instituto, 
también estaban expresamente prohibido 
por las doce tablas. 
Fuente: Prieto (1994, p27). Diferencia de propiedad y posesión 
La prescripción adquisitiva 
Gonzales, señala que la prescripción adquisitiva es el modo de adquirir originario, 
donde se transforma el hecho de posesión en el derecho de propiedad, así mismo 
se tiene en primer caso justo título y buena fe (usucapión corta u ordinaria), 
cumpliendo el plazo de 5 años, y el segundo sin tener justo título ni buena fe 
(prescripción larga), donde se requiere el tiempo de 10 años, en el ejercicio de 
una posesión efectiva, continua, pacífica, pública y actuar como propietario (2007, 
p. 383). 
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Asimismo, Ramírez señala que la naturaleza jurídica de la prescripción 
adquisitiva, es un modo originario de adquirir el dominio, porque la adquisición se 
produce independientemente de cualquier relación del hecho y derecho con el 
titular anterior, asimismo es un modo gratuito de adquirir la propiedad, puesto que 
no se configura la reciprocidad, además resulta ser un acto inter vivos, porque a 
pesar de que se utiliza periodos de poseedores fallecidos, siempre el usucapiente 
está vivo, y, finalmente establece que se da a título singular, por que procede a 
adquirir a título universal (2007, p. 400). 
La posesión 
Respecto a la usucapión y la posesión Pietro (1994, pp.  27-34) explica que esta 
figura es utilizada a favor del que se encuentra en posesión de un bien por cierto 
tiempo, lo cual le permitirá adquiere la titularidad, pero además hace hincapié en 
lo que concierne lo que ocurría en Roma respecto a los fundos que estaban 
fuera de la aplicación de esta figura, más bien se regía por la llamada doce tablas, 
que les permitía tener un límite entre una y otra propiedad que además era 
utilizado como el camino de pase de sus animales y de personas. 
La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la 
propiedad. El legislador de 1984 reconoce explícitamente esa influencia: "el 
código de 1936 introduce respecto a su precedente una innovación, que será 
mantenida en el anteproyecto y que se afilia a la teoría objetiva de la posesión de 
Ihering, que es la seguida por muchos códigos modernos entre ellos: el alemán, 
articulo 854; el suizo, articulo 911 el mexicano. articulo 790 y  el brasileño, articulo 
485, que es precisamente fuente del artículo 824 del código civil peruano. 
(Gonzáles 2010, p. 129). 
Por su parte SAVIGNY señalaba (como se citó en Capcha, 2011, p154) que la 
posesión tiene dos elementos: el corpus y el animus. El primero es el contacto 
físico con la cosa o la posibilidad de tenerla, mientras que el animus es la 
intención de conducirse como propietario, esto es, el no reconocer la propiedad 
de otro. IHERING descarto este último elemento, dada su difícil probanza y la 
necesidad de ampliar el espectro de la protección posesoria. En cuanto al corpus, 
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lo flexibilizó al máximo, afirmando que es poseedor quien se conduce respecto de 
la cosa como lo haría un propietario, es decir, la usa o la disfruta. 
Capcha lo distingue las clases de posesión inmediata y mediata poseedor 
inmediato no es, como se cree, el que tiene contacto con la cosa. A veces hay 
poseedores inmediatos que no tienen contacto con la cosa. Poseedor inmediato 
es el poseedor temporal en virtud de un titulo. Son dos los requisitos: la 
temporalidad de la posesión y que esta se haya originado en un título. Título hay 
que entenderlo como el acto jurídico o contrato. El poseedor mediato es quien 
confiere el título. Para que haya posesión mediata e inmediata es indispensable 
que haya un contrato que vincule al mediato e inmediato y que impone a este 
último la obligación de restituir; por eso, la posesión es temporal. (2011. p .157). 
Esta figura jurídica no ha estado exenta de críticas, imprecisiones conceptuales y 
legales, que a continuación se procura dilucidar. Para Barea, citado por Ramírez 
(2007) "la posesión es la apariencia jurídica de titularidad real jurídica, es un 
equivalente jurídico a la propiedad, pero de carácter provisional" (p. 89) 
Mientras que, para Diez Picasso, la posesión es la cara visible de una moneda, es 
decir, el ordenamiento jurídico al contemplar la posesión centraría su atención en 
aquella visible, siéndole indiferente si la moneda en SLI reverso muestra un 
derecho o si por el contrario se halla en blanco (carece de derecho) (citado por 
Ramírez, 2007, p. 97). 
Esta apariencia de poder sobre las cosas del mundo exterior que otorga la 
posesión con independencia o no de la existencia real de la titularidad jurídico-real 
es provisionalmente protegida por el Derecho en tanto no se pruebe su falta de 
adecuación a la realidad jurídica. 
Para Vallet de Goytisolo, citado por Ramírez (2007) la posesión como relación 
jurídica autónoma implica el derecho a poseer que deriva del hecho, contrario a lo 
que ocurre en la propiedad, en que el hecho de poseer lícitamente deriva del 
derecho del propietario (p. 124). Respecto a los elementos de la posesión estos 
son: 
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Tabla2: Elementos de la posesión 
Elemento 	 Descripción 
Posesión natural 	Es la protegida por los interdictos, es la que se realiza sin 
ánimo 
Posesión civil 	Es la que se realiza con ánimo solo (sin cuerpo o 
inmaterial). Está protegida también por los interdictos, el 
despojo se realiza dentro del año siguiente a la ocupación 
Fuente: Elaboración Propia 2017 
Barea señala que el verdadero factor estructurarte de la posesión es el poder o 
señorío sobre las cosas. El poder sobre la cosa es decisivo. 
La Defensa Jurídica de los Predios Estatales por las Entidades Públicas 
Respecto a la Defensa Jurídica de los Predios Estatales por las Entidades 
Públicas. El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él y recobrar 
el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere desposeído, pero en ambos casos debe 
abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias (Art. 9200 
del C.C.) Se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su 
propiedad (Ley N°29618). 
Aplicación de la recuperación extrajudicial según la Ley 30230 
La defensa extrajudicial de predios estatales está regulada en la Ley 30230. La 
cual se realiza mediante alguna Entidad pública (en este caso mediante la 
Procuraduría pública de la Municipalidad de Carabayllo). Esta tiene por finalidad 
repeler invasiones u ocupaciones ilegales: Predios de su competencia, 
administración o propiedad Predios inscritos o no en Registros Públicos o en la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SINABIP), ello con el auxilio de la 
Policía nacional del Perú. 
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Figura 3: Procediendo de recuperación extrajudicial de la Ley 30230 




Repeler invasiones u 
ocupaciones ilegales 
Predios inscritos o no en 
Registros Públicos o 	sunarp 
SINABIP 
Auxilio de la Policía 
nacional del Perú 	1 0 
Fuente.- Superintendencia Nacional de Bines Estatales (SBN) 
Por tanto, la recuperación extrajudicial de la propiedad estatal se hace en base a 
la Ley 30230 (Art. 65° y  66°) la misma que establece que las entidades 
Involucradas son: Gobierno Nacional, Regional y Local. Esta norma es canalizada 
a través de la Procuraduría de cada entidad. Dicha Procuraduría actuará contra 
todo tipo de invasiones u ocupaciones y sobre predios que se encuentren bajo su 
competencia, administración o propiedad. Así como sobre predios inscritos o no, 
para ello requiere del auxilio de la Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad. 
Recuperación extrajudicial de la propiedad estatal 
Respecto a las disposiciones para la recuperación extrajudicial de la propiedad 
estatal que establece la Ley 30230 en su artículo 65, señala que la recuperación 
extrajudicial de predios de propiedad estatal, se hace por las entidades del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, a través de sus 
Procuradurías Públicas o quienes hagan sus veces, deben repeler todo tipo de 
invasiones u ocupaciones ¡legales que se realicen en los predios bajo su 
competencia, administración o de su propiedad, inscritos o no en el Registro de 
Predios o en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP; 
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y recuperar extrajudicialmente el predio, cuando tengan conocimiento de dichas 
invasiones u ocupaciones, para lo cual requerirán el auxilio de la Policía Nacional 
del Perú, bajo responsabilidad. 
Si los organismos estatales omiten ejercer la recuperación extrajudicial, la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, en su condición de ente 
Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE, requerirá al Titular del 
organismo para que inicie, bajo responsabilidad, la recuperación dentro del 
término de cinco (5) días hábiles de notificado el requerimiento. Vencido este 
plazo y verificada la inacción, la Procuraduría Pública de Ja SBN iniciará o 
continuará las acciones de recuperación extrajudicial. 
De acuerdo a Ley N° 29151 ley general del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
en su Artículo 19- Del Registro Único Obligatorio El SINABIP es un registro 
administrativo de carácter único y obligatorio de los bienes estatales de dominio 
público y privado en sus diferentes niveles de gobierno, el cual ofrece información 
sistematizada, completa, oportuna y actualizada al SNBE para una adecuada 
gestión mobiliaria e inmobiliaria. La SBN organiza y conduce el SINABIP. y en su 
artículo Artículo 22.- De la obligatoriedad de los actos de registro y actualización 
Las entidades que conforman el Sistema tienen la obligación de registrar y 
actualizar en el SINABIP, la información respecto de los bienes de su propiedad y 
de aquellos que administran. Tratándose de los actos susceptibles de inscripción 
en los Registros Públicos, éstos deberán ser anotados preventivamente en el 
SINABIP, anotación que se convertirá en definitiva luego de culminada la 
inscripción en los Registros Públicos. 
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Figura 4: Procediendo de recuperación por la SBN Ley 30230 
La entidad recupera el 	 Fin djel 
predio 	E> ( lpmwdiffdento 
Requerimiento .1 Titular 
de la entidad para que 
Inicie la recuperación del 
J 	1 	 1 	1 Procuradorla Pública de la 
lIto  PLAZO OSd!ahabdes 	 uperaelpredlo 1 1 SON inicia o continua las 
4" 1 (Se vudflrainacclón 	l acciones de recuperación 
extrajudicial 
Fuente: Superintendencia Nacional de Bines Estatales (SBN) 
Aplicación de la Ley 
La Ley establece que bajo ningún precepto, legal se respaldara a quienes realicen 
acciones de invasión ocupación ilegal, por el contrario serán de pleno derecho 
sancionados, además se debe de tener en cuenta que no recaerá ningún tipo de 
responsabilidad sobre la o los funcionarios que hagan cumplir lo establecido en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
La Ley señala además que no procede la aplicación de los mecanismos de 
defensa posesoria establecidos en los artículos 920 y  921 del Código Civil en 
favor de los invasores u ocupantes ilegales de predios bajo competencia, 
administración o propiedad del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o 
Gobiernos Locales, toda controversia sobre los supuestos derechos de quienes 
se consideren afectados por la recuperación extrajudicial, se tramitará en la vía 
judicial y con posterioridad a la misma. La recuperación extrajudicial no exonera 
de responsabilidad civil y/o penal a quienes ocuparon de manera ilegal los predios 
de propiedad estatal. 
RECUPERACION DEI 
PREDIO POR SBN 
• 1 
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La defensa posesoria 
Para ejercer la defensa posesoria (o recuperación) extrajudicial, el Estado y sus 
entidades deberían: i) cumplir con el plazo a que se refiere el actual artículo 920 
del Código Civil 15 días luego del despojo o de tomar conocimiento del mismo): u) 
abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias; iii) 
proceder con la recuperación extrajudicial aun cuando el invasor u ocupante 
ilegal haya ejecutado alguna edificación o esta se encuentre en dicho proceso: iv) 
requerir el auxilio de la Policía Nacional del Perú siguiendo el procedimiento 
establecido en el articulo 66 de la Ley 30230. 
Cabe precisar que según el mencionado artículo 66 de la Ley 30230 la entidad 
deberá reunir (siempre en el plazo de 15 días) una serie de documentos que 
acrediten manifiesta (e inmediatamente) su propiedad, administración o 
competencia sobre el predio a recuperar, entre otros, por ejemplo, un Certificado 
Negativo de Búsqueda Catastral en caso el bien no esté inscrito. En buena 
cuenta se confiere a la Policía Nacional verificar yio certificar la titularidad del bien 
por parte de la entidad del Estado, incluso en casos de duplicidad registra¡ de 
partidas. Increíblemente ahora la PNP no solo deberá combatir la delincuencia, 
sino que además fungirá de juez para validar la propiedad del Estado y todo esto, 
en un plazo que no debe extenderse de 15 días hasta alcanzar la recuperación 
extrajudicial del bien. 
El Código Civil en sus artículos 920 y  921 (Capítulo Sexto de la Posesión) 
detallan los clásicos mecanismos de defensa de la posesión. Por un lado, la 
defensa posesoria extrajudicial, hoy totalmente renovada a la luz de la 
modificación que ha dispuesto el artículo 67 de la Ley 30230. Para que proceda 
la recuperación extrajudicial desde el punto de vista estrictamente dogmático 
debe existir posesión. Tal como lo afirma Castañeda: "la protección jurídica contra 
el despojo reside en que al defender al poseedor se defiende al propietario". 
Por tanto, y, en primer lugar, tal como lo expresa Bonilla, para lograr ejecutar el 
mandato que impone el artículo 65 de la Ley 30230 "en los predios que sean de 
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propiedad del Estado, se puede hacer uso de la presunción legal de posesión en 
todos los bienes que son de su propiedad" a que se refiere la Ley 29618. 
A modo de resumen en la Tabla siguiente se precisan los alcances conceptuales, 
legales y jurisprudenciales de las figuras de interdicto de recobrar, desalojo, 
reivindicación y recuperación extrajudicial que en algunos casos se confunden. 
Para evitar ello, se precisan sus alcances en la Tabla siguiente. 
Diferencias entre interdicto de recobrar, desalojo, reivindicación y 
recuperación extrajudicial 
Interdicto de recobrar: el poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra 
él y recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere desposeído, pero en ambos 
casos debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias 
(Art. 9200  del C.C.)Se presume que el Estado es poseedor de todos los 
inmuebles de su propiedad (Ley N129618). Procedencia del interdicto de recobrar 
Artículo 599.- El interdicto procede respecto de inmueble, así como de bien 
mueble inscrito, siempre que no sea de uso público (C.P.C.) El interdicto de 
recobrar procede respecto del inmueble, así como del bien mueble inscrito, 
siempre que no sea de uso público. Si bien existe una perturbación a la posesión 
del bien inmueble, se debe analizar si se trata de un bien de uso público o no" 
(CASACION N°458-2010-PIURA). 
Desalojo: Procedimiento judicial para que los ocupantes de un inmueble urbano o 
rústico (inquilinos, locatarios, arrendatarios, aparceros, precaristas) lo desocupen 
y lo restituyan a quien tiene derecho a él. Estos juicios se tramitan por 
procedimiento sumarísimo. Tiene por objeto recuperar o reintegrar en el uso y 
goce (tenencia) de un inmueble a quien reclama su libre disposición frente a 
quien no tiene ningún título pero se encuentra ocupando sin derecho a 
permanecer en él y sin pretensiones a la posesión. La restitución de un predio se 
tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso sumarísimo (art. 585 CRO.) 
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Pueden demandar: el propietario, el arrendador, el afectatario, el administrador y 
todo aquel que, salvo lo dispuesto en el Artículo 598, considere tener derecho a 
la restitución de un predio (art. 586 C.P.C.). "La acción de desalojo es 
imprescriptible pues en el fondo entraña para el propietario del bien una acción 
reivindicatoria a fin de recuperar no sólo la posesión, sino también para ejercitar 
los atributos de la propiedad" (CAS. N° 1472-2001-LIMA). 
Si bien existe edificación, el desalojo se puede ordenar dado que esta es de 
carácter provisional, conforme a la pericia de autos, y puede ser retirada (CAS. N° 
3028-2002-LIMA). 
El desalojo es una acción posesoria que no requiere del demandante título de 
propiedad del predio, pues, el artículo 586 del Código Procesal Civil faculta a 
demandar a todo aquel que considere tener derecho a la restitución del predio 
(Exp. N° 35383-1999) 
Recuperación extrajudicial de predios por entidades públicas: Es la que se aplica 
en base a la Ley 30230 que establece que cualquier entidad pública a través de 
su Procuraduría pública, Repeler invasiones u ocupaciones ilegales de Predios de 
su competencia, administración o propiedad. de Predios inscritos o no en 
Registros Públicos o SINABIP y que lo hacen con el auxilio de la Policía Nacional 
del Perú. 
Reivindicación: La pretensión reivindicatoria es un mecanismo de tutela del 
derecho de propiedad por medio del cual su titular exige la entrega de un bien, de 
aquella persona que ilegítimamente lo viene poseyendo. En ese sentido, es 
totalmente pacífico entender que es presupuesto general para demandar la 
reivindicación, la acreditación de la titularidad de la propiedad. La acción 
reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquél que adquirió el bien por 
prescripción (art. 927 C.C.) 
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Defensa posesoria en el Derecho comparado 
De acuerdo al análisis realizado por Pastrana (2017. p. 1) Ja autotutela 
posesoria es un mecanismo extrajudicial de defensa de la posesión, de naturaleza 
autocompositiva, sustentada desde sus orígenes en el derecho fundamental a 
la legítima defensa, que permite el uso de la fuerzapor parte del poseedor para 
retener el bien mueble o inmueble frente actos de perturbación o para recobrarlo, 
en base a los principios de inmediatezy proporcionalidad, si se tratase de actos 
de despojo. Por lo tanto, "el ordenamiento jurídico a través de este mecanismo, 
garantiza al poseedor continuar poseyendo hasta que se realice una atribución 
definitiva de la titularidad del bien. {...] De este modo, protege al poseedor de todo 
acto que pudiera despojarlo o perturbarlo en su posesión". 
El origen de la institución se remonta al Derecho Romano, el cual sin contar con 
dicha categoría jurídica, ya contemplaba el uso de la fuerza para repelar un 
ataque a través de la legítima defensa, de manera inmediata y sin intervalo de 
tiempo. De acuerdo a De la Cruz, citado por Pastrana (2017, p.  2) se amplió dicha 
protección en el Derecho Canónico, para finalmente consolidarse en el Código 
Civil Alemán de 1900 (BGB), tras un largo desarrollo en los países de origen 
germana. Así los primeros códigos en regular la autotutela posesoria fueron el 
Código Civil Austríaco de 1811 y el mítico Código Prusiano de 1794. El primero de 
ellos establecía que aquel sujeto que fuera despojado violentamente de su 
detentación o de su posesión, podía igualmente recurrir a la defensa privada 
permitida por ley. 
La mayoría de Códigos contemporáneos prescinde de regular la "autotutela 
posesoria" pues asimilan el uso de la fuerza por parte de un privado al ejercicio de 
la legítima defensa. En este sentido, 'los demás códigos civiles al poseer una 
laguna normativa integran su ordenamiento aplicando analógicamente el principio 
de legítima defensa en los casos en que se requiere el uso de la autotutela 
posesoria. Es el caso del Código Civil Francés de 1804, el Código civil italiano de 
1942 y  las demás codificaciones latinoamericana, salvo la argentina". Entre los 
Códigos que regulan expresamente esta institución jurídica se encuentran: el BGB 
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alemán, el Código Civil Suizo, el Código Civil Argentino, el Código Civil Español y 
nuestro Código Civil de 1984. 
En efecto, el Codice Civile de 1942 si bien permite el ejercicio de la defensa 
posesoria extrajudicial, no lo contempla como categoría jurídica propia, pues 
recurre a la legítima defensa para explicar los casos en que el poseedor emplea la 
fuerza para proteger su posesión. En este sentido, Alberto Trabucchi señala que 
el poseedor mientras dure el ataque a su posesión podrá dirigirse contra los que 
le perturbaran o despojaran de su posesión, ejercitando su derecho de legítima 
defensa. Pero si, por el contrario, el poseedor obrando personalmente defiende su 
us possesionis no inmediatamente al ataque, incurrirá en un delito regulado en 
los artículo 3920  y  siguientes del Código Penal". 
De la misma manera, Trimarchi, citado por Pastrana (2017, p. 2) explica que la 
posesión es una situación de hecho tutelada. El despojo y la perturbación 
constituyen actos ilícitos, ante los cuales el poseedor puede reaccionar con 
acciones judiciales que le permitan obtener la reintegración de la posesión o la 
cesación de la perturbación (acciones posesorias). Recordando los presupuestos 
de la legítima defensa, el poseedor puede también defenderse por sí mismo. Solo 
en el momento en el cual viene injustamente privado de la posesión, el propietario 
está permitido de reaccionar, porque en tal caso hay un peligro actual de una 
ofensa injusta contra la cual es admitida una legítima defensa. 
Por su parte, el Code Napoleónico de 1 804 no contempla tampoco esta categoría 
jurídica y tan solo reconoce por excepción la legítima defensa en materia 
posesoria. Como exponen Ripert y Boulanger, en la sección de acciones 
posesorias sobre la protección judicial de la posesión: Ia ley otorga al poseedor 
de un inmueble acciones particulares, llamadas acciones posesorias, que le 
sirven para hacerse mantener en la posesión, cuando ésta es perturbada y para 
recuperar la posesión cuando esta se ha perdido". De la misma manera, Planiol, 
citado por Pastrana (2017. p. 3) reafirma que, "la ley le da al poseedor acciones 
particulares llamadas posesorias, que le sirven para hacerse mantener en la 
posesión cuando sea perturbado en ella y recobrarla cuando la ha perdido. Estas 
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acciones tienen el carácter de acciones reales y son de la competencia de los 
jueces de paz". De esta manera, tampoco en el derecho civil francés se hace 
alusión alguna sobre la defensa posesoria extrajudicial. 
Por tal motivo, la norma y la doctrina alemana son las más autorizadas para el 
estudio de esta categoría jurídica. De allí que la consulta de los formantes 
integrantes de este sistema resulte imprescindible para abordar esta institución. 
De acuerdo al BGB alemán: 
858: Privación ilícita: Quien priva al poseedor de la posesión sin su 
voluntad o le perturba la posesión, actúa ilícitamente, a no ser que la ley 
autorice la privación o la perturbación. 
859 Autotutela de la posesión: El poseedor puede defenderse de 
la privación ilícita mediante el uso de la fuerza. (2) Si una cosa mueble es 
arrebatada a su poseedor mediante privación ilícita, dicho poseedor puede 
recuperarla mediante el uso de la fuerza contra el actuante si es 
sorprendido o es perseguido en el acto. (3)Si el poseedor de una finca es 
privado de su posesión mediante privación ¡lícita, inmediatamente después 
de la posesión, puede apoderarse nuevamente de la posesión de la finca 
expulsando al que perpetró el acto. 
En este sentido, sobre el derecho a la autotutela posesoria, Enneccerus y Wolf, 
citado por Pastrana (2017, p. 3) sostienen que: 
El poseedor tiene, contra los actos de autoridad propia prohibida, el derecho de 
defensa de la posesión y el de recuperación de la posesión. [.. .]El derecho de 
defensa de la posesión lo tiene el poseedor, contra la privación o la inquietación 
inminente; este derecho lleva implícitamente el derecho general a la legítima 
defensa. Habiéndose consumado el despojo del bien, el poseedor tiene derecho a 
recobrar la posesión, a volver a apoderarse de ella a la fuerza. [...]La medida en 
que es admisible el empleo de la fuerza se determina, tanto para la defensa como 
para la recuperación, por las necesidades del caso: lo que excede, es contra 
derecho. 
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Por su parte, Hedemann, citado por Pastrana (2017, p. 4) explica que el derecho 
de autodefensa del poseedor confiere dos posibilidades: 
1. El derecho a defenderse: es lícito que el poseedor rechace por la fuerza los 
actos arbitrarios e ilícitos de otros, sin embargo, no puede excederse en su 
defensa más allá de lo necesario. 
2. El derecho de reacción equivalente: se configura cuando el ataque ha 
cesado sin haberse evitado el despojo, de manera que el ordenamiento 
jurídico autoriza el contraataque del poseedor desposeído, siempre que se 
realice en forma inmediata y, al igual que en el caso anterior, sin utilizar 
una violencia excesiva de acuerdo con las circunstancias. 
De acuerdo al primer supuesto, se ejerce el derecho de defensa cuando se 
permite al poseedor repeler por la fuerza los actos perturbatorios y de despojo 
frustrado sin excederse en su uso más allá de lo que requieran las circunstancias, 
eso pues dicho supuesto está cimentado en el ejercicio de la legítima defensa. 
Por otro lado, de acuerdo al segundo supuesto, se ejerce el derecho de reacción 
equivalente cuando el despojo ha sido ya consumado; no obstante, el poseedor 
puede ejercer la fuerza para recobrar su posesión en un plazo inmediato. ¿De 
cuánto es el plazo? La jurisprudencia alemana ha establecido un plazo de 24 
horas, lo que se condice con lo que tradicionalmente entendíamos por 'flagrancia" 
desde la perspectiva del derecho penal, antes de la reforma constitucional en el 
presente año. 
Por lo tanto, el ordenamiento jurídico habilita al poseedor el ejercicio de la 
autotutela posesoria y con ello el uso de la fuerza privada, siempre y cuando se 
realice como reacción inmediata y proporcional al ataque ajeno, tanto frente a los 
actos perturbatorios como a los actos de despojo, en las formas y dentro de los 
límites de la legítima defensa. De lo expuesto anteriormente, podemos concluir 
como rasgos esenciales de la defensa posesoria los siguientes: 
1. Su ejercicio es de naturaleza excepcional, en la medida que se proscribe el 
uso de la violencia y se promueve la resolución de conflictos a través del 
mecanismo heterocompositivo, es decir la vía judicial. 
2. Implica una reacción inmediata; es decir, sin intervalo de tiempo entre el 
ataque y la defensa. 
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3. 	Debe ser proporcional, en la medida que se basa en el principio de legítima 
defensa, lo que justifica la abstención de las vías de hecho no justificadas. 
4. 
	
	Se activa tanto para repeler ataques a la posesión, sean directos o 
clandestinos, y que consisten en actos, ya sea de despojo o perturbación. 
De este modo también se pronuncia la doctrina nacional: 
En la defensa posesoria extrajudicial, deben tenerse en cuenta dos elementos: la 
fuerza y el tiempo. El tiempo que tiene el poseedor para la recuperación del bien 
por la vía de los hechos: es decir, haciendo uso de la fuerza, resulta relevante y 
debe ser de inmediato. Con cual dependiendo de cada caso, debe ser una 
recuperación rápida. Por otro lado, el poseedor al repeler la fuerza que se emplea 
contra él o contra el bien, está haciendo uso de la legítima defensa; con lo cual, 
no debe excederse en atención a las circunstancias y en caso de privación, la 
recuperación debe ocurrir inmediatamente. 
Ahora bien, cabe hacer una salvedad respecto a la interpretación de lo que 
entendemos por "inmediatez". Para ello es relevante la explicación que brinda 
Gonzáles, citado por Pastrana (2017, p. 5): "en el caso del derecho de reacción 
equivalente, el poseedor queda autorizado para recobrar el bien sin intervalo de 
tiempo o en forma inmediata. Este requisito no puede entenderse como sinónimo 
de instantaneidad, pues interpretando racionalmente el dispositivo, lo que se 
busca es que el poseedor obre con toda la rapidez posible según un criterio 
objetivo". En este sentido, asumir un criterio subjetivo, que dependa del fuero 
interno del poseedor, conllevaría una inminente inseguridad, pues la prueba del 
conocimiento o no por parte del poseedor respecto al acto de despojo es una 
prueba diabólica, generándose un mayor desorden y litigiosidad al respecto. Por 
su parte, el criterio objetivo 'sin intervalo de tiempo", permite al poseedor accionar 
su defensa de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, pero no en relación 
a su creencia sino al hecho mismo de la desposesión, dando mayor seguridad 
jurídica y previsibilidad. 
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Rol de la Policía Nacional del Perú 
De otro lado, el artículo 66 de la precitada Ley establece el requerimiento del 
auxilio de la Policía Nacional del Perú. El requerimiento del auxilio de la Policía 
Nacional del Perú a que se refiere el artículo anterior, deberá formularse mediante 
una solicitud suscrita por el Procurador Público o quien haga sus veces del 
organismo requirente, acreditando la propiedad, competencia o administración del 
organismo estatal sobre el predio objeto de recuperación; adjuntando el plano 
perimétrico - ubicación, la partida registral del predio o el Certificado Negativo de 
Búsqueda Catastral cuando el predio estatal no se encuentre inscrito y señalando 
expresamente que los ocupantes carecen de título. 
En caso de que el predio a recuperar se encuentre inscrito en más de una partida 
registral del Registro de Predios, para que la solicitud sea atendida por la Policía 
Nacional del Perú, cuando menos deberá constar inscrito el derecho de 
propiedad del organismo requirente en una de dichas partidas. Si la duplicidad 
registral involucra a más de un organismo estatal, el requerimiento de auxilio lo 
formulará quien primero haya inscrito su derecho de propiedad sobre el predio. 
La Policía Nacional del Perú verificará la solicitud y documentación presentada y 
deberá prestar el auxilio requerido, bajo responsabilidad, dentro del plazo máximo 
de cinco (5) días calendario. Si en los predios objeto de recuperación 
extrajudicial. Asimismo, la Ley 30230, señala que la defensa Judicial del Estado 
(Artículo 47) está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado 
está exonerado del pago de gastos judiciales. 
Atribuciones de la Policía Nacional 
Nuestra Policía Nacional se encuentra bajo Ley, con la responsabilidad de 
vigilancia, cuidado, garantizar la tranquilidad en la sociedad, pero además tiene 
como parte de sus obligaciones brindar toda clase de apoyo a quienes lo soliciten 
ya sea persona naturales como jurídicas y instituciones, pero claro está que 
tienen que solicitarlo de manera clara con todos los requisitos que para cada 
situación se ameriten. 
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Por su lado, Aguilar (2015) sostiene que frente a búsqueda de encontrar una 
tranquilidad y sobre todo protección de los bienes estatales, nuestra policía 
cuenta con una serie de modalidades de poder hacer frente a estas situaciones 
de posesión y ocupación ilegal de bienes, pera a su vez lo hace en coordinación 
previa con distintas instituciones, como fiscalías .. Sobre todo cuando estamos 
frente a una invasión con edificaciones que se pretende hacer creer que son 
propietarios, es así de tanta la informalidad por querer apropiarse de algo ajeno 
e por ello que los que intervengan en estas operaciones deben de tenerlo bien 
claro lo que se va hacer. (p. 9). 
El Código Civil en sus artículos 920 y  921 (Capítulo Sexto de la Posesión) señala 
que existe modalidades de llevar a cabo la recuperación de lo invadido, sin 
embargo no hay que olvidar que cuando se protege al posesionario se está 
protegiendo al propietario.'. 
Por tanto, y en primer lugar, tal como lo expresa Bonilla, se llevara a cabo la 
ejecución de la recuperación de lo invadido del bien estatal, se puede utilizar la 
llamada presunción posesoria. A que se refiere la Ley 29618 publicada el 24 de 
noviembre del 2010. 
Rol de las Municipalidades en la recuperación de predios 
Respecto al rol que cumplen las Municipalidades en relación al derecho a la 
propiedad y posesión, desde el 11 de julio de 2014 en que se aprobó la Ley 
30230, esta modificó y amplió el accionar de las Municipalidades. En el Capítulo 
VII Disposiciones para la recuperación extrajudicial de la propiedad estatal, en los 
artículos artículo 65, 66 y  67, se establece todo lo relacionado a la recuperación 
extrajudicial de predios de propiedad estatal. 
En ese marco a partir de la Ley 30230, las comunas a través de sus 
Procuradurías Públicas deben repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones 
ilegales que se realicen en los predios bajo su competencia, administración o de 
su propiedad, inscritos o no en el Registro de Predios o en el Sistema de 
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Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP; y recuperar 
extrajudicialmente el predio, cuando tengan conocimiento de dichas invasiones u 
ocupaciones, para lo cual requerirán el auxilio de la Policía Nacional del Perú. 
Es decir, con la Ley en mención la Policía y la Municipalidad deben realizar 
acciones estratégicas y conjuntas para recuperar los predios que estén bajo su 
jurisdicción. El análisis de este trabajo articulado será materia de análisis de la 
presente investigación. 
Por lo expuesto, surgen varias preguntas y que serán materia de la investigación: 
¿qué tanto se conoce y se respeta el derecho a la propiedad? ¿De qué manera el 
derecho de posesión es ejercido por los pobladores del distrito de Carabayllo? 
¿De qué manera la Municipalidad de Carabayllo cumple con lo establecido en la 
Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Código Civil? ¿Cómo 
son protegidos los derechos a la propiedad y posesión de los pobladores de 
Carabayllo? Consideramos que habiendo planteado el marco teórico y los 
antecedentes se está en condiciones de formular el problema de investigación 
que a continuación se detalla. 
Formulación del problema de investigación 
El problema de investigación resulta ser lo central de toda investigación. Para Pía 
(1999, p. 1) la principal cuestión en toda investigación cualitativa es la pregunta de 
investigación. Ésta se plantea, a diferencia de la pregunta en una investigación 
cuantitativa, de forma provisional. ¿Quiere eso decir eso que sólo es intuitiva? 
Evidentemente la/s pregunta/s tienen que ver con un cuerpo de conocimientos 
previos, pero éstos no se limitan a estudios «científicos» de carácter explicativo, 
sino que además a los que incorporamos el conocimiento del sentido común, el 
análisis del contexto, opiniones de algunos actores sobre el tema en cuestión, 
fuentes documentales de diferentes órdenes, etc. En ese sentido, se plantean los 
siguientes problemas de investigación. 
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Problema General 
¿De qué manera la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo la recuperación 
extrajudicial de predios y defensa posesoria en el distrito durante los años 2014 al 
2017? 
Problema Específico 1 
¿De qué manera la Policía Nacional del Perú aplica la Ley 30230 para la 
recuperación extrajudicial y Defensa Posesoria en el distrito Carabayllo con el fin 
de proteger el derecho a la propiedad de los pobladores? 
Problema Específico 2 
¿De qué manera la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo labores preventivas 
y protectora sobre la defensa posesoria en el distrito durante los años 2014 al 
2017? 
Justificación del estudio 
La justificación en un trabajo de investigación es dar cuenta del por qué y para 
qué es importante. Se trata de hacer una investigación que sea útil, relevante y 
que se justifique teórica y jurídicamente. 
Según Ramírez (2007, p. 84) responde a la validación de los objetivos se da a 
partir del por qué, el para qué o qué importancia tiene el estudio, líneas después 
continúa diciendo: Debe describirse entonces, por qué es conveniente la 
investigación y cuáles son los beneficios que se podrían derivar de ella. 




La presente investigación parte de un problema social identificado en el distrito de 
Carabayllo que desde hace muchos años personas inescrupulosas se dedican al 
tráfico de terrenos, predios y propiedades. Ante ello la población se ve alarmada 
pues su derecho a la propiedad y posesión se encuentra vulnerada y vulnerable. 
En muchos casos, incluso, personas poseedoras yio propietarias han sido 
desalojados por otros supuestos dueños. Entonces se abordó un problema 
concreto, real y apremiante para la población de Carabayllo y sus autoridades 
tanto municipales como policiales. Por lo que se considera que la investigación 
será de utilidad a la Municipalidad, Superintendencia, Policía, abogados, 
pobladores y público interesado en la defensa posesoria. 
Justificación teórica 
Esta investigación se justifica teóricamente debido a que tiene el respaldo de los 
principales especialistas y juristas en el derecho de propiedad y posesión. 
Además se cuenta con un marco teórico y conceptual apropiado y suficiente. En 
estos últimos años el derecho de propiedad y posesión ha sido ampliamente 
desarrollado a nivel nacional e internacional y desde esas fuentes teóricas 
formulamos y desarrollamos la investigación. Para ello se estudiará los aportes de 
Bonilla. Aguilar y Guerra. 
Cabe señalar además que la propiedad resulta un derecho fundamental 
reconocido constitucionalmente y le corresponde actuar para defender y 
protegerlo, y para ello cuenta con la legislación pertinente. Por tanto la 
justificación teórica también se sustenta en dicha legislación. 
Justificación metodológica 
La presente investigación parte de un problema formulado, el cual sigue un 
enfoque cualitativo, dado que surge la necesidad de analizar los diversos factores 
influyentes en la persistencia de la vulneración al derecho a la propiedad y 
posesión, así como también se evaluará el rol del Estado, a través del gobierno 
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local y la Policía, a través de diversas técnicas de recolección de datos. 
Asimismo, esta investigación siguió una trayectoria metodológica apropiada y que 
permita demostrar las hipótesis. Para ello se apoyó en los principales 
metodólogos y expertos en ello. 
Objetivos 
Para Gómez (2006, p.43) los objetivos tienen que expresarse con claridad para 
evitarse posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser 
susceptibles de alcanzarse, es decir, deben ser viables. Son las guías del estudio 
y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo, para no desviarse del eje 
de la investigación. 
Los objetivos resultan fundamentales en toda investigación pues permite al 
investigador precisar las tareas y metas a alcanzar. Por su lado, Bernal (2010) 
sostiene que la investigación del trabajo tiene como finalidad alcanzar un objetivo 
del estudio (p97). Por lo expuesto, planteamos los siguientes objetivos de 
investigación. 
Objetivo General 
Evaluar la manera en que la Municipalidad de Carabayllo, llevó a cabo la 
recuperación extrajudicial de predios y defensa posesoria en el distrito durante los 
años 2014 al 2017 
Objetivo Especifico 1 
Evaluar la manera en que la Policía Nacional del Perú aplica la Ley 30230 para la 
recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo con el fin de proteger el 
derecho a la propiedad de los pobladores. 
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Objetivo Específico 2 
Determinar la manera en que la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo labores 
preventivas y protectora sobre la defensa posesoria en el distrito durante los años 
2014 al 2017. 
Supuesto jurídico 
En esta investigación decir Supuesto jurídico debe entenderse como hipótesis. 
Como se denota el término supuesto, es la realización de ideas o conjeturas 
probables para una respuesta a las preguntas de investigación y esta comienza 
como señala Batthyány (2011) con el marco teórico y el conocimiento se esboza 
una posible solución a la pregunta practicada en el trabajo de investigación" 
(p39). 
Para la elaboración de la hipótesis de la presente investigación seguiremos a 
Valderrama quien define que La hipótesis es una suposición acerca de la posible 
solución de un problema. En sentido estricto, es un enunciado general razonable 
y verificable de la relación entre dos o más variables sujetas a una prueba 
empírica. (2014. p79). Así entonces se plantean los siguientes supuestos 
jurídicos. 
Supuesto General 
La Municipalidad de Carabayllo lleva a cabo la recuperación extrajudicial de 
predios y defensa posesoria en el distrito durante los años 2014 al 2017 de modo 
poco efectivo toda vez que si bien recuperó los predios y hace la defensa 
posesoria, sin embargo personas inescrupulosas luego vuelven a ocupar dichos 
predios. 
Supuestos específico 1 
La Policía Nacional aplica la Ley 30230 de recuperación extrajudicial de predios 
en el distrito de Carabayllo de modo inadecuado porque no cuenta con personal 
idóneo que interprete y aplique la Ley y carece de una Unidad especializada lo 
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que no le permite proteger el derecho a la propiedad y posesión de los 
pobladores. 
Supuestos específico 2 
La Municipalidad de Carabayllo incumple con realizar labores preventivas y 
protectoras sobre la defensa posesoria en el distrito durante los años 2014 al 





2.1. Tipo de estudio 
El estudio será de tipo básico. Según Hernández, viene hacer en principio 
identificar, recopilar y luego analizar la información, de algo como personas, 
actos, cosas, extraídos de una realidad ya existente. (2010, p. 80). 
Cabe mencionar que la en la presente investigación será básica por lo que se va 
hacer un estudio en un determinado lugar es por ello que lo que se busca 
mediante esta investigación es el conocimiento puro por medio de la recolección 
de datos, de tal forma dicho conocimiento se va profundizar más. Tal como 
sostiene Jiménez desde una investigación básica se construye un mayor 
conocimiento del fenómeno la que redunda en la teoría, en leyes y en las 
hipótesis de las mismas (1998, p.22) 
2.2 Diseño de investigación 
Para Hernández el diseño es la modalidad, ordenada, para obtener lo que 
necesitamos para el estudio. (2007, p. 120). Por su parte Díaz lo define como una 
gama de formas elaboradas con anterioridad al desarrollo del tema en cuestión 
(2007, p. 58). 
El presente trabajo de investigación está estructurado de acuerdo al diseño Teoría 
Fundamentada, este tipo de diseño exige identificar categorías teóricas que son 
derivadas de los datos mediante la utilización de un método comparativo 
constante (Glasery Strauss, y Hammersley, citados por la Universidad del Norte, 
2015, pp. Vi¡-ix). En otras palabras, la teoría fundamentada es la aproximación 
inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de punto de partida del 
desarrollo de una teoría sobre un fenómeno' (Guillemette, citado por la 
Universidad del Norte, 2015, p. vi¡¡). 
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2.3 Caracterización de sujetos 
Con la participación de los siguientes sujetos se realizará la investigación. 
Procurador de la Municipalidad de Carabayllo. Resulta importante entrevistar 
al personal de la Municipalidad a fin de recabar de ellos, el conocimiento y 
experiencia que tienen sobre defensa posesoria y recuperación extrajudicial de 
predios y la legislación en la materia. 
Los abogados. - en donde ellos con su experiencia darán alcances para tener 
una investigación clara de lo que está ocurriendo en la defensa posesoria y 
recuperación extrajudicial. 
Los expertos. Personas y especialistas en la materia, entre ellos el representante 
de la Superintendencia de Bienes Nacionales. 
Los Comisarios: miembros de la Policía Nacional, que son conocedores del 
tema, tanto en lo teórico como en lo práctico. 
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Tabla3: Caracterización de los sujetos participantes 
Nombre del 
Experiencia 
representante de la Perfil académico 	 Cargo 
Entidad 	 profesional 
Luis Enrique Navarro 	 Procurador de 
Merino 	 la 
Su peri nten den 
Abogado 20 	 cia Nacional 
de 	Bines 
Nacionales 
José Enrique Ojeda 








Javier Alberto Pinedo 
 omandante  C
Elías (PNP) PNP Policía 









Javier Cornejo  
Pereyra 	 Abogado 	 18 	






Héctor Luis Chávez Abogado 	 10 	Wari SAC. 
Pérez Experto en 
defensa 
posesoria 
Fuente: elaboración propia 2017. 
Son las características de las personas que hayan sido entrevistados mediante 
ellos se recopilo información o datos que ayudaron a la mejor elaboración de la 
tesis. 




Para el desarrollo de la 
entrevista, se tendrá en 
consideración el puesto 




Años de Experiencia 
en la Materia 
Para el desarrollo de la 
entrevista, se tuvo 
en consideración los 
años de experiencia 
en la materia de 
Derecho Civil. 
Nivel Educativo 
Para el desarrollo de la 
entrevista, se tuvo en 
consideración el nivel 
educativo con la que 
cuenten pudiendo ser 
Magíster o Doctor en 
Derecho. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.4 Población y Muestra 
Población 
Para Levan y Rubín (2004, pl) una población es un conjunto finito o infinito de 
personas u objetos que representan todos los elementos que en estudio, acerca 
de los cuales intentamos sacar conclusiones. Las poblaciones suelen ser muy 
extensas y es imposible observar a cada componente, por ello se trabaja con 
muestras o subconjuntos de esa población. La población de la investigación 
fueron los casos pobladores que ocuparon inmuebles en el distrito de Carabayllo. 
Se entiende que la población en la presente investigación son las personas que 
han sido entrevistados tanto expertos como conocedores del tema. 
Muestra 
Respecto a la muestra, según Hernández (2006), la muestra es, en esencia, un 
subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población (p. 28). En tal sentido para la presente investigación los sujetos 
estuvieron conformados por los expertos en la materia, así como los docentes 
universitarios, Policías y abogados. Ellos constituyeron la muestra de la 
investigación. En una tesis cualitativa cuando la porción es una cantidad pequeña 
es lo mismo que la muestra, en ese sentido la población y la muestra en esta 
investigación consta de 5 entrevistados. 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.5.1 Las técnicas: 
De acuerdo a Carrasco "Las técnicas o instrumentos son las formas de cómo 
vamos a recopilar información es decir la manera, de cómo lo van a recopilar 
información en cuanto a los instrumentos es la hoja es decir la ficha de 
instrumento" (2007, p. 282). 
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Según Hernández, Fernández, Baptista, sostienen que para una investigación 
cualitativa, es de suma importancia el hecho de recojo de información, y lo hace a 
través de la identificación de las categorías que se encuentran inmersas en 
nuestro (2007, p408) La recolección de datos es importe porque en ello se puede 
hacer loa procedimientos que sirve de base para una mejor elaboración de la 
tesis 
a) Análisis de fuente documental: se hizo un análisis de las fuentes 
encontradas durante la investigación es decir de los distintos dictámenes 
policiales, estudios o doctrina. Además de la legislación correspondiente. 
b) Entrevista: es una técnica que se aplicó a expertos en la materia y con 
preguntas abiertas. Se realizó entrevistas a los Procuradores de la 
Municipalidad de Carabayllo y Superintendencia de Bines Nacionales, 
Policía Nacional, expertos y abogados especializados en Derecho Civil. 
2.5.2. Instrumentos para la recolección de datos 
Para Valderrama (2013) los instrumentos son entendidos como aquellas 
herramientas utilizadas para recabar información tal es así que dicha información 
es de manera sistemática para luego ser procesadas. (p195) 
Entre ellos tenemos: 
a) La guía de entrevista 
b) Ficha para el análisis del documento 
c) Ficha para el análisis de fuente normativa 
2.6. Método de análisis de datos 
En la presente investigación se ha elaborado utilizando los métodos sistemáticos. 
Este método consiste en análisis global, integral y comprensivo del fenómeno a 
estudiar. El método sistemático permite hacer síntesis de las fuentes consultadas 
y llegar a conclusiones (Hernández, 2009, p128) 
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Inductivo.- El método que permite realizar inferencias desde su esfera particular 
como es el fomento de la recuperación extrajudicial de predios especialmente en 
el distrito de Carabayllo para poder proponer alternativas jurídico-dogmáticas que 
permitan una calificación y represión penal más justa acorde con los principios de 
igualdad ante la ley y de accesoriedad. 
Sin dejar de resaltar la importancia de la presente investigación, el método de 
análisis de datos se lleva a través del empleo de las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos identificados. Para el método del análisis de datos se 
plantearán el uso de distintos aspectos que a continuación explicamos: 
Uso del cuestionario: se utilizó las preguntas para recabar información de 
temas puntuales, como empleo tenemos las preguntas direccionados a los 
funcionarios de la Municipalidad de Carabayllo. 
Validez y confiabilidad de los instrumentos. Validez del instrumento: se 
validó mediante los especialistas e mi tema ya sea experto en la materia o 
metodólogos pero que ambos le van una valides a dicho instrum 
entos para luego realizar la recolección de datos. 
Confiabilidad: mediante la confiablidad le damos un respaldo de que dicho 
instrumento haya sido validado y que dicha investigación es de tipo cualitativo en 
donde lo hemos desarrollado en teoría y práctica. 
Enfoque Cualitativo: no se utilizó las herramientas de enfoque cuantitativo, por 
lo que en la presente investigación se usó todo relacionada para el enfoque 
cualitativo. 
2.7 Tratamiento de la información, unidades temáticas, categorización 
Según Ñaupas et al. (2014) la unidad de análisis es fundamental toda vez que en 
base a ellos se va a buscar información porque lo mediante esto se puede 
identificar qué es lo que se va buscar la información. (p225). 
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Tabla 5: Unidades temáticas. Categorización, sub categorías. Técnicas de 
recolección de datos 
Categorías 	 Subcategorías 
Título de posesión. Legislación, normativa, 
Recuperación 	doctrina, 	jurisprudencia, 	ubicación 
extrajudicial de predios 	geográfica, Legislación, normativa. 
Defensa posesoria 	Policía Nacional, Municipalidad, pobladores, 
invasores 
Fuente: Elaboraaón propia. Lima, 2017 
2.8 Aspectos éticos 
Para esta investigación se ha tenido en cuenta que los resultados son veras y 
autentico, respecto a la recuperación extrajudicial del distrito de Carabayllo y por 
ende se encuentra dentro de los parámetros de la investigación, hemos respetado 
el derecho de autor, y proteger el derecho de los integrantes en cuanto a dicha 
información. 
Asimismo, la presente investigación se desarrolla bajo los parámetros estipulados 
por el Reglamento de Investigación de la Universidad César Vallejo y la Ley 
Universitaria, resaltando la imparcialidad sobre la materia en mención: por 
consiguiente, el acatamiento al método científico utilizado estructurado por lo que 
la presente investigación se halla bajo los aspectos éticos propio de una 
investigación científica, considerando además las indicaciones brindadas por el un 




3.1. Descripción de resultados 
En el presente capítulo se organiza y describe, los resultados de los datos 
acopiados, los mismos que fueron obtenidos a través de los siguientes 
instrumentos de recolección de datos; guía de entrevistas, guía análisis 
documental. Cabe señalar que como se indicó anteriormente el análisis de los 
datos se hará en base al método sistemático. Este método consiste en el análisis 
global, integral y comprensivo del fenómeno a estudiar. El método sistemático 
permite hacer síntesis de las fuentes consultadas y finalmente llegar a 
conclusiones. En tal sentido, a fin de comprender de modo integral el fenómeno 
de la recuperación extrajudicial de predios públicos por parte de la Municipalidad 
de Carabayllo, se ha analizado diversos resultados, los que se detallan a 
continuación. 
3.1.1. Descripción de resultados de la: Técnica de la entrevista 
Para esta investigación se ha consultado con expertos en la materia a fin de que 
aclaren, cuestionen y expongan sus posiciones, criticas y aportes respecto a la 
problemática estudiada. Dichos resultados de agruparon por ejes temáticos los 
cuales fueron obtenidos de los propios objetivos. Antes de ello, se describe en la 
siguiente Tabla los expertos participantes. 
Objetivo General: Determinar el Rol de la Municipalidad de Carabayllo en la 
recuperación extrajudicial de predios y defensa posesoria en el distrito 
durante los años 2014 al 2017 
Según Chávez, la Municipalidad de Carabayllo. ha llevado una serie de diligencias 
durante los últimos años con relación a la recuperación de terreno invadido, 
terrenos que han sido invadidos por personas inescrupulosas de las áreas 
remanentes de la carretera lima a canta, para luego a través de la procuraduría 
solicitan la recuperación extrajudicial de terreno invadido reciente, según Ley 
30230. 
Por su lado, Cornejo señala que la Municipalidad cumple con ello a través de la 
aplicación de facultades contenidas en el artículo 65 y  66 de la Ley 30230 la que 
implica una recuperación extrajudicial de los predios del Estado que se 
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encuentran invadidos. Mientras que Navarro señala que una vez que se conozca 
de la existencia de una invasión el área de supervisión de la Municipalidad se 
desplaza a dicha zona fin de realizar un levantamiento de información sobre la 
condición de la ocupación indebida luego de lo cual emite un informe técnico 
jurídico a fin de que proceda a la recuperación del predio. 
De otro lado, Ojeda señala que la entidad edil mediante su Procurador Público y 
de conformidad al artóculo65 y  66 de la Ley 30230 acompañando los recaudos 
que en ellos exigen solicitan el apoyo policial para la recuperación de predios que 
se encuentran bajo su administración yio competencia. Pinedo señala que a la 
Municipalidad de Carabayllo le corresponde solicitar la recuperación extrajudicial 
de predios de propiedad estatal por intermedio de su Procurador Público y de 
conformidad al Protocolo es presentada al Comisario del sector. 
Instrumentos legales para la recuperación extrajudicial de predios y defensa 
posesoria 
Según Chávez, para solicitar la recuperación de terreno invadido de un área 
determinado, tiene que contar con los siguientes instrumentos; que el terreno 
invadido sea reciente y público, que exista una denuncia policial por usurpación 
por parte del procurador, informe técnico emitido por el área de catastro de la 
municipalidad de Carabayllo, donde indique que el área materia de conflicto 
pertenece al estado, plano de zonificación de vías, planos perimétricos con su 
memorias descriptivas, y que este dentro de los 15 días. 
Para Cornejo, la Ley 30230 en cuanto a recuperación extrajudicial y los 
dispositivos contenidos en el Código Civil, cuando se trata de trámites judiciales. 
Según Navarro, se cuenta con la Ley 29151 (Ley del Sistema de Bienes 
estatales), Ley 29618 (Ley de Imprescriptibilidad y de presunción de posesión de 
los bienes), Ley 30230 (Ley de recuperación extrajudicial) y Ley 30076, en 
relación al desalojo preventivo de la usurpación agravada. 
Ojeda señala que la Municipalidad cuenta con la Ley 30230 aprobada el 14 de 
julio de 2014, en cuyos artículos 65 y  66 le faculta a las Municipalidades o entes 
del Estado que por intermedio de sus Procuradores ejerzan la recuperación 
extrajudicial de predios del Estado. Pinedo señala que con los requisitos 
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estipulados en la Ley 30230 en la petición del apoyo policial se adjunta el plano 
perimétrico, la ubicación, la partida registra¡ del predio o el certificado negativo de 
búsqueda catastral cuando el predio estatal no se encuentre inscrito o señalando 
expresamente que los ocupantes carecen de título. 
Procedimiento de recuperación que no se cumple con efectividad 
De acuerdo a Chávez, cuando la invasión haya transcurrido más de los 15 días, 
cuando es evidente que no hay garantías personales. Para Cornejo, la actividad 
se aprecia en cuanto al trámite al pedido y ejecución del mismo. Sin embargo a la 
consecución de la recuperación es más difícil porque no existe el cuidado 
respectivo. 
Navarro señala que aun cuando los requisitos para la recuperación extrajudicial 
están claramente determinados en la Ley 30230 la Policía Nacional muchas veces 
solicita más requisitos de los señalados. Asimismo, la deficiente custodia 
realizada por el Estado permite que los predios vuelvan a ser invadidos. 
Según Ojeda, al inicio de la promulgación de la Ley 30230, los Procuradores al 
ejercer su requerimiento no acompañan los recaudos correspondientes que 
acreditaban la competencia, acreditación y/o titularidad del predio del Estado. 
Pinedo señala que cuando la documentación recibida en la Comisaría enviada a 
la Asesoría Jurídica de la región policial para que emita opinión legal al respecto, 
lugar en la cual se expide la presentación de otra documentación no estipulada en 
la Ley. 
La Ley y motivos de su incumplimiento 
Para Chávez, unos de los motivos por la que la PNP no cumple con la 
recuperación extrajudicial es, por la falta de garantías, cuando exista dentro del 
terreno invadido edificaciones y vivencias, que no cuente con el dictamen 
aprobado por el área legal de la región. Según Cornejo, en algunos casos cuando 
se trata de predios con esteras o invadidos, no existiendo un criterio uniforme 
respecto a la recuperación de predios. 
De acuerdo a Ojeda, la Policía sí brinda el apoyo policial porque la Ley 30230 así 
lo exige y la Policía cumple los mandatos leyes pero es necesario acotar que el 
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apoyo policial se brinda ajo las formalidades de las normas antes descritas. Es 
decir, los requerimientos de los procuradores deben contar con los recaudos que 
ellas exigen. Según Pinedo la Policía brinda el apoyo al Procurador Público en la 
diligencia de recuperación extrajudicial de predios de propiedad estatal, después 
de haber sido declarado la viabilidad por la Asesoría Jurídica. 
Policía Nacional del Perú y aplicación de la Ley 30230 en el distrito de 
Ca rabay 110 
Según Chávez, puede aplicar a solicitud del Procurador (solicitó apoyo policial 
para la recuperación extrajudicial de terreno invadido de área público reciente 
según Ley 30230). Luego puede enviar el expediente a la región mediante un 
informe, para ser evaluado en el área legal, y dar una respuesta mediante un 
dictamen sea este positivo o negativo. Para Cornejo la recuperación es de 
aplicación de los Procuradores de las entidades públicas. La Policía solo brinda 
las garantías de las diligencias. Navarro señala que en mérito al Protocolo con el 
que cuenta la Policía esta muchas veces exige requisitos y condiciones no 
contempladas en la Ley. 
Navarro explica que una vez recibida la solicitud de recuperación, la Policía 
realiza un análisis operacional de la mencionada solicitud, luego del cual lo remite 
a su oficina de Asesoría Jurídica, luego del cual recién se le otorga viabilidad a la 
diligencia programando día y hora de modo secreto. 
Ojeda señala que la policía primero recibe el requerimiento del Procurador, 
seguidamente se analiza que cumpla con la acreditación de la competencia, 
administración y/o titularidad, del predio a recuperar, siempre con las 
formalidades, se da la viabilidad y las Comisarías realizan la apreciación de 
inteligencia y situación que se ejecuta mediante una orden de operaciones. 
Pinedo advierte que de conformidad a lo indicado en el artículo 65 y  66 de la Ley 
30230 es más continuo el servicio hasta posterior a las 24 horas donde se detiene 
en flagrancia por delito de usurpación al posible transgresor. 
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Rol de la Policía Nacional del Perú en la recuperación extrajudicial en el 
distrito de Carabayllo 
De acuerdo a Chávez, la experiencia laboral la PNP realiza su labor de forma 
eficiente, porque actúa bajo un dictamen emitido por la región, documento 
esencial para realizar esta clase de diligencias, y que permite la recuperación 
rápida, evitando carga procesal. Según Cornejo, la labor de la Policía si es 
efectiva. Siempre que se ordene en loa referente a la ejecución de dicha medida. 
Para Navarro, existen dificultades como por ejemplo, congregar el número de 
efectivos policiales que resulten necesarios para la diligencia. 
Para Ojeda, hasta la fecha la Policía ha brindado el apoyo policial al Procurador 
Público de la Municipalidad de Carabayllo en tanto y cuanto su requerimiento 
cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley 30230. Pinedo señala que la 
Policía brinda protección y seguridad durante la diligencia al Procurador Público 
municipal, personal edil personal PNP y los transgresores. 
Labor de la Municipalidad de Carabayllo en la prevención, protección y 
recuperación extrajudicial 
Para Chávez, un ejemplo claro es que en el año 2014, se aprobó la a Ordenanza 
1843 en la que zonificaron el plano de vías en todo Lima, y este proyecto de vías 
afectó a muchos predios de propiedad privada y públicos, razón por la cual la 
Municipalidad a través de sus autoridades publicaron mediante letreros este 
proyecto de vías, indicando las futuras avenidas, o propiedad intangibles para 
vías públicas. 
Según Cornejo, en cuanto a las medidas preventivas coordina con los dirigentes. 
Respecto a la conservación del predio lo hace conforme a la Ley 30230. Sobre las 
labores protectoras son pocas por falta de presupuesto municipal destinado para 
ello. Para Navarro, han existido diligencias re recuperación extrajudicial realizadas 
en conjunto con la Procuraduría de la SBN como la realizada en febrero de 2017, 
en las Lomas de Carabayllo, luego de recuperar el predio, la Municipalidad quedó 
en custodia del mismo. 
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De acuerdo a Ojeda, la Municipalidad por intermedio de la Comisaría del sector 
realiza coordinaciones con los Comisarios a efectos de desarrollar labores de 
patrullaje sobre predios que se encuentran bajo su competencia, administración 
y/o titularidad. Pinedo sostiene que por intermedio de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo realiza los patrullajes preventivos en los lugares posibles 
de ser tomados por personas inescrupulosas que ocupan vías públicas que no 
son suyas ni cuentan con autorización. 
Ddificultades y limitaciones de la Municipalidad de Carabayllo para la 
recuperación extrajudicial y defensa posesoria 
La opinión de Chávez es que la Municipalidad de Carabayllo a través de su 
órgano autónomo, es la entidad de velar por el bienestar de la comunidad, y son 
ellos los que emiten reconocimiento de juntas directivas, emiten resoluciones para 
servicios básicos como agua y luz definitivas, y es allí, donde se crea conflictos 
con terceros, toda vez que la municipalidad autoriza estos licencias, en propiedad 
que fueron invadidos no de propiedad del estado sino de terceros privados. 
Cornejo señala que las dificultades son las limitaciones de presupuesto, la 
logística, el personal y la falta de coordinación con el Departamento Legal de la 
Policía, que son los que evalúan los predios de recuperación extrajudicial. 
Navarro señala que existen dificultades técnicas (instrumentos de 
georreferenciación, catastros actualizados de los predios, etc.), dificultades 
económicas (presupuesto para la contratación de proveedores que realicen la 
desinstalación de los módulos de los invasores). 
Por su lado, Ojeda señala que los presupuestos de la entidad edil resulta 
insuficiente para estos casos, puesto que no cuenta con la maquinaria y personal 
para el desarrollo de esta actividad. Pinedo coincide y señala que la limitación es 
la disponibilidad de los recursos humanos, coordinaciones con las otras 
Gerencias para que intervenga el personal de las diversas áreas, falta de 
maquinaria, presupuesto, entre otros. 
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Sugerencias para la actividad preventiva de la Municipalidad de Carabayllo 
para realizar la recuperación extrajudicial y defensa posesoria 
Según Chávez si bien es cierto que la Municipalidad es la entidad competente 
para realizar toda clase de proyectos, esta debe de actuar respetando y 
previniendo cualquier perjuicios a terceros, por ejemplo cuando la Municipalidad 
realiza un proyectos de vías, no toman en cuenta a los propietarios que afecte su 
propiedad, ellos aprueba y punto, sin poner en conocimientos de que en el futuro 
habrá o pasará una avenida por su propiedad, cosa que está mal. La cual trae 
como consecuencia las invasiones, creando un ambiente carente de garantías 
administrativas. 
De acuerdo a Cornejo, la Municipalidad debe aplicar la medida preventiva de 
cercar los predios que son del Estado o en su defecto para ponerle carteles, 
situación que no se realiza por falta de presupuesto. Según Navarro, la mejor 
forma de evitar las invasiones es desarrollando proyectos de inversión pública, en 
las zonas desocupadas, así como desarrollando proyectos municipales de 
vivienda a fin de satisfacer la necesidad de viviendas de los sectores vulnerables. 
Ojeda plantea que la entidad edil debe llevar un debido control de los predios que 
se encuentran bajo su competencia, administración yio titularidad y ante el 
mínimo intento de usurpación o usucapión propiamente dicha debe aplicar la Ley 
30230. Pinedo sugiere la difusión de campañas sobre las acciones donde 
incurrieran los transgresores, al infringir la Ley no sele da la categoría que 
merece. De este modo se estaría disminuyendo costos en la ejecución de la 
diligencia. 
Aguilar, que en su calidad de Comandante PNP. Seguridad del Estado - Región 
Policial Callao, señala que sin perjuicio del combate frontal a las invasiones y a 
os traficantes de terreno de parte de la Policía Nacional, algunas ideas a manera 
de prevención pueden ser las siguientes: 
a) Patrullas permanentes en áreas identificadas como sensibles o 
susceptibles de ser invadidas. 
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b) Sensibilización a la población y autoridades mediante charlas, conferencias 
y otras actividades, a fin de que se comprometan a la protección de los bienes 
del Estado y dar aviso de actitudes sospechosas a las autoridades. 
c) Formular actas de abstención y compromiso, con la presencia del fiscal de 
prevención del delito, a fin de que personas que han sido sorprendidas 
tratando de invadir, no vuelvan a cometer dicho acto. 
d) Difundir material informativo respecto a la problemática de las invasiones, 
responsabilidad penal y costo social. 
e) el trinomio PNP, Ministerio Público y Poder Judicial, debe tener una idea 
clara para combatir las invasiones o las ocupaciones ilegales, así como las 
usurpaciones de lotes o viviendas 
3.1.2. Descripción de análisis de fuente normativa 
A continuación se detalla la normativa existente sobre defensa posesoria y los 
alcances normativos sobre el tema investigado. 
Constitución Política, artículo 70: Reconoce el derecho a la propiedad, al señalar 
que es un derecho inviolable, y que el Estado lo garantiza, facultando a su titular 
el uso, el goce, la explotación y la disposición, en armonía con el bien común y 
conforme a ley. 
Código Civil, artículo 912: La posesión es un acto de señorío, dominación o poder 
de hecho sobre un bien o una cosa, lo cual produce efectos de derecho, cuyo 
modo de adquisición viene a ser la tradición; y como excepción la adquisición 
originaria establecida por ley: "todo poseedor es reputado propietario" mientras no 
se pruebe lo contrario. 
Ley N° 30199 (19/05/2014) se modificó el artículo 603 del Código Procesal Civil: 
Esta modificatoria está relacionado al interdicto de recobrar, estableciéndose la 
posesión provisoria. 
Ley N° 29151: Regula el rol de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
(SBN) la que tiene a su cargo la administración y supervisión de los bienes 
estatales. buscando lograr el mejor aprovechamiento y uso de los mismos, 
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debiendo adoptar las acciones necesarias para su defensa administrativa y 
judicial 
Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 88: Establece que el uso de la 
propiedad inmueble le corresponde a las municipalidades provinciales y distritales 
dentro del territorio de su jurisdicción, velar por el uso de la propiedad inmueble 
en armonía con el bien común. 
Ley 30230: Esta norma va a la par con los alcances de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
Código Civil, artículo 923: La propiedad es un derecho fundamental que otorga el 
poder de: usar, disfrutar y disponer de un bien. 
Código Civil, artículo 896. La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más 
poderes inherentes a la propiedad. 
Código Civil, artículos 920 y  921. Establece el marco de la defensa posesoria en 
sus dos manifestaciones: defensa posesoria extrajudicial y defensa posesoria 
judicial, esta última con las acciones posesorias e interdictos 
Código Procesal Penal; artículo 311: En caso se verifiquen actos de usurpación, 
se debe poner en conocimiento del Ministerio Público, para que actúe junto con la 
PNP conforme lo exige el esto es, constituirse inmediatamente y realizar una 
inspección fiscal para poder en el futuro solicitar un desalojo judicial preventivo. 
Independientemente de su actuación, en paralelo el Estado o el perjudicado 
particular pueden ejercer sus derechos y recuperar sus bienes. 
Por su lado, Guerra sostiene que las invasiones constituyen un fenómeno de gran 
relevancia con efectos sociales y económicos negativos, considerándose una 
figura agravada cuando recae sobre inmuebles del Estado (numeral 4). Situación 
que se constata de modo permanente en el distrito de Carabayllo. Es por ello que 
la diferente normativa sobre la materia ha constituido el denominado cuarteto para 
la efectiva protección de estos bienes constituida por: 
1) la Policía Nacional del Perú (PNP), 
2) el Ministerio Público, 
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3) el Poder Judicial, 
4) y  con la Ley 30230, se incorpora a las Municipalidades y otros entes del 
Estado. 
Respecto a la facultad de la Policía para evaluar la documentación de los casos 
de defensa posesoria, establecidos en el artículo 65 de la Ley 30230. La instancia 
policial recibe la Solicitud del Procurador de la Municipalidad, la que debe 
contener: Plano perimétrico - ubicación, Partida Registra¡, si el predio no está 
inscrito Certificado negativo de búsqueda catastral 
Según Pastrana. con la modificación del artículo 9200 del Código Civil, efectuada 
por la Ley N° 30230, el tenor de la norma ha quedado de la siguiente manera: La 
Policía Nacional del Perú así como las Municipalidades respectivas, en el marco 
de sus competencias previstas, en la Ley Orgánica de Municipalidades, deben 
prestar el apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del 
presente artículo, bajo responsabilidad. 
3.1.2. Resultado del análisis de fuente doctrinal 
Para Martínez el derecho de propiedad a pesar de ser considerado un derecho 
fundamental de la persona viene presentando serias limitaciones a la puesta en 
valor de los predios urbanos tugurizados de titularidad privada de todo el país, 
que impiden la toma de medidas concretas de orden físico, legal, económico y 
social propias de la Renovación Urbana y la satisfacción de los intereses en juego 
antes mencionados en este proceso de regeneración de la trama urbana en el 
país. 
Se coincide con Trazegnies cuando señala que el derecho de propiedad es un 
derecho de iniciativa, un derecho a actuar independientemente, según su propio 
criterio, sobre una cosa; dentro del marco de lo establecido por la ley. 
Otra fuente documental analizada ha sido la jurisprudencia, en particular la del 
Tribunal Constitucional. En cuanto a la especial tutela de la propiedad y posesión, 
en el Expediente N° 3773-2004-AAITC. Huaura del 25/01/2005, el Tribuna 
Constitucional señaló en el fundamento 2, c) que "( ... ) si bien el derecho de 
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propiedad tiene reconocimiento y protección constitucional de conformidad con lo 
establecido en nuestra Constitución Política del Estado, no todos los aspectos de 
dicho atributo fundamental pueden considerarse de relevancia constitucional. Es 
esto último lo que sucede precisamente con la posesión que, no obstante 
configurarse como uno de los elementos que integra la propiedad, no pertenece al 
núcleo duro o contenido esencial de la misma, careciendo por tanto de protección 
en sede constitucional, limitándose su reconocimiento y eventual tutela a los 
supuestos y mecanismos que a ley, a través de los procesos ordinarios (Y. 
Por su lado. Pozo refiere que en el ámbito del derecho civil patrimonial la 
modificación del artículo 920 del Código Civil junto con las nuevas disposiciones 
sobre recuperación extrajudicial de la propiedad estatal establecidas en los 
artículos 65 y  66 de la Ley 30230, resultaron importantes y merecen un análisis en 
esta parte. 
Con esta norma según Mejorada, "el Estado se muestra muy activo en la defensa 
de sus bienes y está muy bien'; sobre todo cuando nos enteramos de la 
existencia de mafias y personas inescrupulosas que incluso sin importarle de la 
existencia de bienes arqueológicos o de otra índole. 
El Código Civil en sus artículos 920 y  921 (Capítulo Sexto de la Posesión) detallan 
los clásicos mecanismos de defensa de la posesión. Por un lado, la defensa 
posesoria extrajudicial, hoy totalmente modificada a partir de la modificación que 
ha dispuesto el artículo 67 de la Ley 30230. De otro lado, la defensa posesoria 
judicial a través del proceso sumarísimo de interdicto. 
De acuerdo al análisis de la doctrina jurídica civil, para que proceda la 
recuperación extrajudicial debe existir posesión previa. Tal como lo afirma 
Castañeda: la protección jurídica contra el despojo reside en que al defender al 
poseedor se defiende al propietario. 
Por su lado Bonilla señala que Cáceres, para lograr ejecutar el mandato que 
impone el artículo 65 de la Ley 30230 en los predios que sean de propiedad del 
Estado, se puede hacer uso de la presunción legal de posesión en todos los 
bienes que son de su propiedad" a que se refiere la Ley 29618 publicada el 24 de 
noviembre del 2010. 
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Desde esta investigación se coincide con Guerra cuando señala que: en nuestro 
concepto no ha sido creada una figura especial y exclusiva para el Estado, 
paralela a la defensa posesoria extrajudicial regulada en el Código Civil, lo que ha 
sido establecido en el contexto de la eficiencia en la administración de bienes del 
Estado, es el deber de diligencia de los funcionarios de entidades del Gobierno 
Nacional, gobiernos regionales o locales, a través de su procuradurías públicas; 
de repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales que se realicen en los 
predios de su competencia, administración o de su propiedad, inscritos o no en el 
Registro de Predios o en el SINABIP ( ... )". 
Por tanto, de acuerdo a la norma para ejercer la defensa posesoria (o 
recuperación) extrajudicial, el Estado y sus entidades deberán: 
i) 	cumplir con el plazo a que se refiere el actual artículo 920 del Código 
Civil (15 días luego del despojo o de tomar conocimiento del mismo); 
u) 	abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias; 
iii) proceder con la recuperación extrajudicial aun cuando el invasor u 
ocupante ilegal haya ejecutado alguna edificación o esta se encuentre 
en dicho proceso; 
iv) requerir el auxilio de la Policía Nacional del Perú siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 66 de la Ley 30230 
Cabe precisar que según el mencionado artículo 66 de la Ley 30230 la entidad 
deberá reunir (siempre en el plazo de 15 días) una serie de documentos que 
acrediten manifiesta (e inmediatamente) su propiedad, administración o 
competencia sobre el predio a recuperar, entre otros, por ejemplo, un Certificado 
Negativo de Búsqueda Catastral en caso el bien no esté inscrito. 
De acuerdo a Mejorada, el Estado se ha convertido a través de la Ley 30230 en 
un ente activo y promotor de la defensa de sus bienes, lo cual resulta positivo. El 
autor señala que en el fondo el objetivo de la Ley 30230 era que el Estado a 
través de todas sus entidades recuperara rápidamente los bienes que les 
corresponde. Esto como parte del paquete reactivador" a fin de incentivar las 
inversiones particulares. Es decir, más que preocuparse el Estado de recuperar 
sus predios para si, era con el propósito de ofrecerlos a los inversionistas como 
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en la práctica se está haciendo. Eso es lo que se está cuestionando en esta 
investigación, como también está de acuerdo Mejorada y Bonilla 
En buena cuenta se confiere a la Policía Nacional verificar y/o certificar la 
titularidad del bien por parte de la entidad del Estado, incluso en casos de 
duplicidad registra¡ de partidas. Increíblemente ahora la Policía Nacional no solo 
deberá combatir la delincuencia sino que además fungirá de juez" para validar la 
propiedad del Estado y todo esto, en un plazo que no debe extenderse de 15 días 
hasta alcanzar la recuperación extrajudicial del bien. Esta nueva figura y 
actuación de la Policía resulta para Pozo una cuestión inconcebible, posición que 
desde esta investigación también se respalda. 
Asimismo consideramos, al igual que Pozo, que el artículo 65 de la Ley 30230 no 
ha creado una figura especial de defensa de la posesión extrajudicial, solamente 
ha empoderado al Estado, a través de sus múltiples entidades, entre ellas las 
Municipalidades, para hacer uso de la "vieja" defensa posesoria extrajudicial. hoy 
con una renovada redacción. No obstante, la obligación impuesta a la Policía 
Nacional de realizar una verificación "legal" respecto a la legitimidad de la entidad 
solicitante de auxilio para la recuperación, podría en la práctica, diferir el carácter 
inmediato de este tipo de mecanismo de autotutela en detrimento del propio 
Estado. Además de ello se ha generado una serie de controversias y conflictos 
entre las distintas entidades competentes, ya que cada quien interpretará y 
entenderá la norma según sus entendimientos, como a continuación se analizará. 
3.1.3. Descripción de análisis de fuente documental: Dictamen 
A continuación se detalla el modo en que la Municipalidad de Carabayllo aplicó la 
Ley para la recuperación extrajudicial de predios en su jurisdicción. 
Con fecha 21 de junio de 2016, mediante Decreto 659 REGPOL/ LIMA. DIVTER 
NORTE, el Jefe de la DIVTER NORTE provee el Dictamen realizado por el 
Comisario de Carabayllo para recuperar predios del Estado ubicado en el AAHH 
San Antonio en dicho distrito, ello en base al artículo 56 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y artículos 64 y  65 de la Ley 30230. Ello se emite previa 
aprobación y opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica de la PNP. Dicho 
Documento contiene también fotografías del lugar a recuperar y diversos informes 
y escritos que se han generado a partir de las coordinaciones entre las distintas 
instituciones (Municipalidad, Policía Nacional). 
Por su lado el Procurador de la Municipalidad también fundamenta jurídicamente 
el pedido de apoyo a la Policía en base a los artículos 64 y 65 de la Ley 30230 de 
recuperación de predios pertenecientes a la Municipalidad. Para ello, el 
Procurador acredita la titularidad de dicho predio, con los anexos respectivos 
(planos, fotografías. informes). Luego de subsanar las observaciones, se procede 
a recuperar el bien inmueble propiedad de la Municipalidad. 
Conforme se aprecia del análisis de la documentación y procedimiento antes 
señalado, se puede afirmar que tanto la Municipalidad de Carabayllo como la 
Policía Nacional han interpretado la Ley 30230 cada quien a su libre albedrío 
respecto a la recuperación de modo extrajudicial de predios de propiedad del 
Estado, a través de la Municipalidad, con lo que se advierte que el Supuesto 
Jurídico queda confirmado y validado. 
Otro caso que evidencia la confirmación de los Supuestos es la Referencia: HT. 
N° 20160955560 emitida por: CORONEL PNP REGION POLICIAL. LIMA. Este 
Dictamen policial junto con el documento que con fecha 3.11.2016 dirige el 
Procurador Público de la Municipalidad de Carabayllo evidencian el conflicto 
competencia¡ y controversia argumentativa existente entre la Municipalidad de 
Carabayllo y la Policía Nacional, en la que cada entidad asume una interpretación 
peculiar y controversia¡ respecto una de la otra. 
Por un lado, la Municipalidad de Carabayllo solicita el apoyo policial para la 
recuperación de predio al amparo de la Ley 30230 pero que la Policía Nacional lo 
deniega puesto que señala que la Municipalidad no tiene competencia para dicha 
recuperación extrajudicial de predio puesto que no ha demostrado la titularidad 
del mismo. 
La Municipalidad señala que la PNP transgrede los dispositivos legales de la Ley 
27444 en sus artículo 5,186.1 y 188 y  que la decisión de desestimar la solicitud de 
la Municipalidad deviene en ilegal y contrario a la Ley 30230 en su artículo 65 y 
66, pues alega la Municipalidad que por el hecho de que sobre el terreno ocupado 
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de manera ilegal exista un trámite administrativo no impide que se aplique lo 
dispuesto en la Ley 30230, siendo que de la lectura de los artículo 65 y  66 no se 
puede apreciar este impedimento. En tal sentido, para la Municipalidad la 
actuación de la PNP transgrede el debido proceso por falta de motivación. 
De igual modo la correspondencia entre la Municipalidad de Carabayllo y la PNP 
deja abierto un entredicho entre ambas entidades en el sentido que la recurrente 
hace de conocimiento a la autoridad policial que los funcionarios de la 
Municipalidad de Carabayllo (Alcalde, Procurador y otros) estarían cometiendo 
abuso de autoridad por cuanto se quiere aplicar la Ley 30230 de modo irregular. 
Ante eso la Municipalidad de Carabayllo se siente delatada y amenazada por esta 
denuncia de la recurrente. 
La cuestión de fondo que amerita el análisis del presente Dictamen es que ambas 
entidades (Municipalidad de Carabayllo y PNP) hace cada quien interpretaciones 
a la norma 30230 de manera 'errónea. Es decir. ambas entidades se acusan una 
a la otra que interpretar la Ley 30230 de modo erróneo. 
Para la Municipalidad el concepto predio ha sido utilizado de manera limitada o 
restringida por parte de la PNP, siendo que bajo el concepto las vías públicas no 
constituyen predios. Para la Municipalidad este es un grave error pues cuando se 
hace la recuperación de algún predio ocupado de manera ilegal no se dividen las 
zonas destinadas a lotes, parques, plazuelas o pistas, se recupera la totalidad del 
predio ocupado; es por eso que ahora se sorprenden que se esté efectuando esa 
clase de distinción. 
La Municipalidad considera que la norma cuando se refiere a predio se refiere a a 
totalidad del bien ocupado, en ese caso son vías públicas las ocupadas de 
manera ilegal, por lo tanto resulta procedente la aplicación de la Ley 30230. Más 
todavía cuando se tiene en cuenta que en anteriores oportunidades sí se ha 
estimado el pedido de recuperación extrajudicial de vías públicas. 
Este pues es un ejemplo de cómo las entidades competentes para de modo 
conjunto recuperar extrajudicial de predios entran en una disputa interpretativa de 
la norma y entrampan su rol de colaboración mutua por una cuestión de 
interpretación de la norma 30230 porque esta no es precisa, clara y determinante 
en señalar los conceptos, modos y procedimientos. En este sentido consideramos 
que se hace necesario que la Ley 30230 sea Reglamentada a fin de que se 
precise los alcances, competencias, definiciones y limitaciones de la Ley 30230 a 
fin de evitar estos conflictos entre entidades y estas desavenencias innecesarias 





Problema General: De qué manera la Municipalidad de Carabayllo llevó a 
cabo la recuperación extrajudicial de predios y defensa posesoria en el distrito. 
Respecto a la Categoría Defensa posesoria 
La Discusión de la investigación se hizo en función a los Resultados obtenidos, 
procurando contrastar los Antecedentes, el Marco Teórico y el trabajo de campo 
realizado a partir de la observación y las entrevistas a los expertos. Cabe advertir 
que la Discusión se realizará en base a las Categorías formuladas, como a 
continuación se detalla. 
Sobre la Categoría Defensa posesoria se puede advertir que tanto Chávez como 
Cornejo coinciden en señalar que a Policía Nacional aplica la Ley 30230 de 
recuperación extrajudicial de predios en el distrito de Carabayllo de modo 
inadecuado porque no cuenta con personal idóneo que interprete y aplique la Ley 
y carece de una Unidad especializada lo que no le permite proteger el derecho a 
la propiedad y posesión de los pobladores. Con ello el Supuesto jurídico 
específico queda respaldado. Cabe precisar que a la Policía le corresponde 
acompañar y garantizar el cumplimiento de la Ley 30230 pero que la entidad que 
fe corresponde directamente aplicarla y cumplirla son las entidades públicas 
(Navarro, Pinedo y Ojeda). 
De los entrevistados se observa que todos conocen y manejan teóricamente los 
referido a la defensa posesoria, los cuales coinciden a su vez con lo que plantea 
la Superintendencia de Bienes Nacionales que señala que la posesión del titular o 
no titular del derecho real, sobre un bienmueble o inmueble, rústico o urbano, 
encuentra su primera tutela en lalegítima defensa contra los actos con los cuales 
se priva o perturba elgoce pacífico de un bien. Por tanto, el poseedor, titular o no 
titular del derecho, puede repeler la fuerza que se emplee contra él impidiendo 
que el agresor tome posesión del bien o recobrar el bien (mueble o inmueble) si 
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ha sido despojado, sin que con ello incurra en delito por tomarse la justicia por su 
propia mano, siempre que lo haga inmediatamente, no ex ¡ntervallo, y lo haga con 
medios proporcionales a ofensa, o sea se debe abstener de las vías de hecho no 
justificadas po rlas circunstancias. 
La Ley 30230 señala en su artículo 166 que la Policía Nacional tiene por finalidad 
fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección 
y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y 
la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la 
delincuencia. Vigila y controlalas fronteras. Sobre ello, Ojeda y Pinedo refieren 
que la Policía sí está cumpliendo s labor, pero admite que esta finalidad muchas 
veces se ve limitada por el escaso número de personal policial con la que cuenta 
y por los pocos recursos logísticos y de infraestructura que le impide cumplir 
plenamente con sus labores. 
Cuando todo está conforme, Ojeda (2017) y Pinedo (2017) señalan que la 
actuación policial se basa en verificar la documentación y presta auxilio, bajo 
responsabilidad. Para ello tiene un plazo máximo de 5 días calendario, y la 
entidad solicitante con el apoyo policial puede remover instalaciones temporales 
informales. 
Asimismo, cabe señalar que el artículo 66 de la Ley 30230, señala lo referido al 
requerimiento del auxilio de la Policía Nacional del Perú, el cual estipula que el 
requerimiento del auxilio de la Policía Nacional del Perú deberá formularse 
mediante una solicitud suscrita por el Procurador Público del organismo 
requirente, acreditando la propiedad, competencia o administración del organismo 
estatal sobre el predio objeto de recuperación; adjuntando el plano perimétrico - 
ubicación, la partida registra¡ del predio o el Certificado Negativo de Búsqueda 
Catastral cuando el predio estatal no se encuentre inscrito y señalando 
expresamente que los ocupantes carecen de título. 
Al respecto cabe señalar que el representante de la SBN entrevistado indica que 
la Municipalidad de Carabayllo en algunos casos incumple con presentar toda la 
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documentación requerida que le permita la recuperación extrajudicial de los 
predios que son de su competencia o administración. 
Asimismo la norma establece que la Policía Nacional del Perú verificará la 
solicitud y documentación presentada y deberá prestar el auxilio requerido, bajo 
responsabilidad, dentro del plazo máximo de cinco (5) días calendario. Sin 
embargo, de lo que advierten Ojeda y Pinedo, es que la Policía presta sus 
servicios, tal como lo establece la Ley siempre que la Municipalidad cumpla con 
presentar los recaudos. 
Asimismo, la norma señala que si en los predios objeto de recuperación 
extrajudicial se hubieren realizado instalaciones temporales informales, el 
organismo público solicitante, con el auxilio de la Policía Nacional del Perú, se 
encuentra facultado para removerlas. Ojeda señala que estos casos se han 
realizado en Carabayllo, pues existe una costumbre de parte de algunas personas 
inescrupulosas de ocupar lugares, predios o terrenos sin permiso o facultad 
alguna. En esos casos se ha aplicado la Ley 30230, luego de un operativo 
previamente planificado, según las versiones de Pinedo y Ojeda. Cabe señalar 
que ambos entrevistados, miembros de la Policía, conocen y manejan el tema 
investigado de modo preciso y han aportado significativamente en la 
investigación. 
4.3. Respecto a la Categoría Recuperación extrajudicial 
De esta Categoría se advierte que todos los entrevistados están de acuerdo y 
tienen conocimiento de los alcances del Artículo 65 de la Ley 30230, referido a la 
recuperación extrajudicial de predios de propiedad estatal, el cual establece que 
las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, 
a través de sus Procuraduría Públicas o quienes hagan sus veces, deben repeler 
todo tipo de invasiones ocupaciones ilegales que se realicen en los predios bajo 
su competencia, administración o de su propiedad, inscritos o no en el Registro de 
Predios o en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP; 
y recuperar extrajudicialmente el predio, cuando tengan conocimiento de dichas 
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invasiones u ocupaciones, para lo cual requerirán el auxilio de la Policía Nacional 
del Perú. bajo responsabilidad. 
Sin embargo, los entrevistados, sobre todo Ojeda y Navarro señalan que los 
alcances de esta Ley se incumplen en algunos casos debido a que la 
Municipalidad de Carabayllo no hace el requerimiento conforme a Ley. En algunos 
casos el Procurador de la Municipalidad omite en adjuntar los recaudos y en 
avalar que el predio está bajo la competencia y/o titularidad de dicho municipio, 
ello obliga a la Policía a estar impedida de realizar cualquier operativo de 
recuperación de predio. Las entidades del Estado deben demostrar 
fehacientemente que son propietarios o titulares del predio a recuperar, caso 
contrario, este requerimiento se frustra. 
Asimismo, el mencionado artículo señala que si los organismos estatales omiten 
ejercer la recuperación extrajudicial, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, en su condición de ente Rector del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales - SNBE, requerirá al Titular del organismo para que inicie, bajo 
responsabilidad, la recuperación dentro del término de cinco (5) días hábiles de 
notificado el requerimiento. Vencido este plazo y verificada la inacción, la 
Procuraduría Pública de la SBN iniciará o continuará las acciones de recuperación 
extrajudicial. Sin embargo, a pesar de que la normativa es clara y precisa en estas 
obligaciones, las entidades no la cumplen: ni el organismo estatal ni la SBN. Esto 
conlleva a señalar que la Ley está dejado de cumplir por parte de los organismos 
competentes, con lo cual la Ley se torna ineficaz pero no por un problema de la 
Ley en sí, sino de los operadores de dicha norma, sobre todo de la SBN y de los 
organismos del Estado. 
Cabe señalar que la defensa Judicial del Estado está establecido en el artículo 47 
de la Ley 30230, el cual establece que la defensa de los intereses del Estado está 
a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado 
del pago de gastos judiciales. El Procurador de la Municipalidad entrevistado 
señala que su representada realiza sus labores conforme corresponda y ha 
asumido la defensa de los predios administrados o bajo la titularidad de la 
Municipalidad conforme a la mencionada Ley. Sin embargo, esta versión no 
coincide con Ojeda quien advirtió en la entrevista realizada que la Municipalidad 
de Carabayllo en algunos casos incumple estrictamente con la Ley, y ello impide 
la recuperación de los predios de modo efectivo. 
Sin embargo, Ninamancco, señala que la Ley 30230 modificó el artículo 920 del 
Código Civil. Ahora, con las modificaciones, se ha vuelto oscura, ambigua, 
imprecisa. El problema es que esta regulación imprecisa tiene implicancias 
penales. Si la Ley me está dando un derecho sin mandato de juez para recuperar 
un bien, eso tiene que estar bastante claro. Si no lo hago estoy cometiendo un 
delito que se llama usurpación. La línea entre el ejercicio regular de un derecho y 
la comisión de un delito es muy tenue. El artículo 920 está dividido en tres partes. 
La primera es el plazo de los 15 días. Si a mí me quitan sin autorización yo puedo 
recuperar en un plazo de 15 días. Ya no es de inmediato, desde que yo tomo 
conocimiento de que estas personas se han metido o me han quitado. Ahí hay 
dos escenarios. 
El primer escenario es cuando el poseedor no está y alguien se mete. ¿En qué 
momento el poseedor se entera que estas personas se han metido al inmueble? 
No voy a decir propiedad [ya que], no es necesario ser propietario para ejercer 
esa defensa. El otro supuesto es cuando la persona está ahí y lo sacan. Se está 
enterando en ese momento. ¿Cuándo me entero? ¿Qué medios probatorios se 
van a tener en cuenta? Esto se va a tener que judicializar, pero para saber si ha 
ejercido bien la persona está el tema del plazo. La persona está dentro del predio 
pero puede alegar No, yo no estuve; yo me enteré después'. Cómo probar. El 
que ha entrado va a decir 'No, tú si estabas ahí". Cómo probar. Ahí va a entrar a 
tallar el tema de la carga de la prueba. Alguna solución se tiene que dar. 
Para Mejorada, tratándose de recuperación de bienes, si el poseedor no quiere 
entregar el predio porque no le da la gana o porque considera que tiene derecho a 
permanecer, la única alternativa lícita es demandar ante el Poder Judicial. En el 
proceso se determina la calidad posesoria del demandado, y solo luego de 
verificar su carencia de derecho se procede al lanzamiento. Si son personas 
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privadas tienen que realizar este procedimiento, en cambio si el propietario es una 
entidad pública, como por ejemplo la Municipalidad, ella desaloja directamente al 
ocupante, sin acudir a un juez a esta figura jurídica se ha denominado 
recuperación extrajudicial de predios establecido en los artículos 65 y  66 de la Ley 
30230). La entidad que se considere propietaria de un inmueble, resulta juez y 
parte al verificar la calidad posesoria del ocupante. Este es el aspecto central que 
se cuestiona y discute de la Ley. Ya que en la práctica la Ley 30230 hace que las 
entidades del Estado, no solo Municipalidades, sino incluso hasta la propia Policía 
como se ve en la práctica, de juez y parte, lo cual conlleva a una serie de 
arbitrariedades, confusiones y conflictos entre las entidades involucradas en ello. 
Esto se ha generado por la política de inversión del Estado de recuperar sus 
predios a costa de todo, incluso de dejar de lado derechos fundamentales como la 
propiedad y posesión. No se trata de avalar a los inescrupulosos que lucran con 
bienes o predios ajenos ni de justificar hechos ilícitos que atenten contra el 
derecho fundamental a la propiedad y posesión, sino de cuestionar que se hayan 
otorgado facultades y/o competencias a las Municipalidades y a la Policía de ser 
juez y parte al momento de recuperar un bien, que se cree de propiedad del 
Estado. 
Lo mencionado anteriormente ha generado que en la práctica el Estado pretenda 
recuperar bienes que anteriormente no ha sido recuperado mediante un proceso 
judicial de desalojo, con las garantías que eso implica. En tal sentido desde esta 
investigación se consideras que so pretexto de promover la inversión de deja de 
lado la protección del derecho a la propiedad, la preferencia de derechos, la 
posesión o las condiciones en la que se encuentra el bien y su ocupante. 
En definitiva, lo que ha hecho la Ley 30230 es convertir a la Municipalidad en juez 
y parte en la recuperación de los bienes y predios. Por tanto, consideramos que 
merece una amplia discusión y debate a nivel jurídico y político. 
4.4. Consideraciones finales de la investigación 
En esta parte final se considera desde esta investigación que quedan abiertos 
temas para futuras investigaciones: eficacia de la labor municipal en la 
recuperación extrajudicial de predios, coordinaciones entre las entidades del 
Estado (SBN y Municipalidades) para la recuperación de predios y también se 
podría investigar lo referido al rol de la Superintendencia de Bienes Nacionales 
desde su creación a la actualidad. 
También se debe precisar que la investigación ha contado con la gran limitación 
de que siendo un tema novedoso existe aún poco bibliografía y estudios 
específicos al respecto. Para salvar esta limitación es que se acudió a los 
expertos en la materia quienes han aportado significativamente en ello. 
Finalmente, coincidiendo con Mejorada cabe la cuestión de que se espera que los 
funcionarios actúen con la mayor diligencia y apego no solo a la Ley 30230, que 
como se dijo resulta cuestionable, sino que actúen con apego a los derechos 
fundamentales, a los Principios del Derecho y al debido proceso, pues caso 
contrario se estaría cometiendo abusos y atropellos. La paradoja es que estamos 
por un lado, ante una facultad del Estado que busca promover las inversiones, 
pero que si se ejerce contra presuntos propietarios sólo logrará el efecto contrario. 
¿Quién va a invertir en bienes si el Estado es juez y parte en la calificación de los 
títulos de propiedad? Los propios inversionistas que reciben del Estado los bienes 
recuperados no tendrían seguridad de conservar dichos bienes, ya que en caso 
de conflicto sería el propio concedente quien juzgaría el derecho a permanecer. 
La investigación busca generar y abrir un debate jurídico y político al respecto. 
V. CONCLUSIONES 
Primera 
Evaluar la manera en que la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo la 
recuperación extrajudicial de predios y defensa posesoria en el distrito durante los 
años 2014 al 2017 de modo poco efectivo y respetuoso de los derechos 
fundamentales, ello debido a que no realiza una labor coordinada con la Policía y 
la Superintendencia de Bienes Nacionales acorde a la Ley N° 30230. En otros 
casos, si bien recuperó los predios y hace la defensa posesoria, las personas 
inescrupulosas y carentes de sentido de legalidad vuelven a ocupar dichos 
predios afectándose el derecho de propiedad del Estado. 
Segunda 
Evaluar de qué manera la Policía Nacional aplica la Ley 30230 de recuperación 
extrajudicial de predios en el distrito de Carabayllo de modo inadecuado porque al 
aplicar dicha Ley asume de juez y parte en la calificación de la propiedad del 
predio, porque utiliza su protocolo siendo la interpretación propia de la policía mas 
no de la Ley , además la Policía carece de una Unidad Especializada en 
recuperación de predios que no le permite respetar y proteger el derecho a la 
propiedad y posesión de los pobladores y del Estado. Esta situación es 
aprovechada por personas inescrupulosas que vuelven a ocupar los predios que 
no les pertenece. 
Tercera 
Se determina desde las fuentes consultadas (entrevistas a expertos, Procuraduría 
Municipal y análisis de fuente documental) la Municipalidad de Carabayllo 
incumplió con realizar labores preventivas y protectoras sobre la defensa 
posesoria en el distrito durante los años 2014 al 2017, por la falta de presupuesto 
lo que contribuye a incrementar el riesgo y la afectación al derecho de posesión y 
propiedad. Esta inacción se debe a que la Municipalidad no cuenta con 
presupuesto necesario y personal suficiente y especializado que le permita 






Evaluar La Municipalidad de Carabayllo deberá implementar una Unidad 
Especializada de recuperación de predios conformada por abogados, personal 
técnico, sociólogos y auxiliares) la que a su vez contará con un Plan y Estrategia 
de intervención de modo planificado que conlleve a la recuperación extrajudicial 
de predios y defensa posesoria en el distrito. Esta Unidad Especializada deberá 
identificar a las personas inescrupulosas que se dedican a ocupar dichos predios 
que no les pertenece a fin de denunciarlos ante las autoridades competentes. 
Segunda 
La Policía Nacional deberá implementar una Unidad Especializada de 
recuperación de predios que le permita proteger el derecho a la propiedad y 
posesión de los pobladores y del Estado. Además la Policía deberá solicitar al 
Ministerio de economía la asignación de recursos para dotar a esta Unidad de la 
logística, insumos, equipos, mobiliario y movilidad necesaria para realizar su labor 
no solo de intervención sino también de inteligencia y preventiva. 
Tercera 
La Municipalidad de Carabayllo deberá implementar un Plan Estratégico de 
prevención y difusión de los alcances de la Ley 30230 que incluirá programas de 
formación, capacitación y coordinación interinstitucional con las autoridades 
locales y nacionales. Además este Plan deberá contar con un Programa de acción 
con los vecinos del distrito pues debe hacerlos partícipes de la solución de este 
problema social, económico y jurídico. La Municipalidad debe tomar conciencia de 
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ANEXO 01 
Matriz de consistencia 
La recuperación extrajudicial de Predios y Defensa 
Posesoria en el distrito de Carabayllo 2014 al 2017. 
TITULO 
PROBLEMA ,De qué manera la Municipalidad de Carabayllo llevó a 
GENERAL cabo la recuperación extrajudicial de predios y defensa 
posesoria durante los años 2014 al 2017? 
Problema específico Nro. 01: ¿De qué manera la Policía 
Nacional 	del 	Perú 	aplica 	la 	Ley 	30230 	para 	la 
PROBLEMAS 
recuperación 	extrajudicial 	y defensa 	posesoria 	en 	el 
ESPECIFICOS 
distrito Carabayllo con el fin de proteger el derecho a la 
propiedad de los pobladores? 
Problema 	específico 	Nro. 	02,De 	qué 	manera 	la 
Municipalidad 	de 	Carabayllo 	llevó 	a cabo 	labores 
preventivas 	y 	protectora 	sobre 	la 	recuperación 
extrajudicial en el distrito durante los años 2014 al 2017? 
La 	Municipalidad 	de 	Carabayllo 	llevó 	a cabo 	la 
recuperación extrajudicial de predios y defensa posesoria 
SUPUESTO GENERAL 
en el distrito durante los años 2014 al 2017 de modo poco 
efectivo toda vez que si bien recuperó los predios y hace 
la 	defensa 	posesoria, 	sin 	embargo 	personas 
inescrupulosas luego vuelven a ocupar dichos predios. 
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SUPUESTOS 	La Policía Nacional aplica la Ley 30230 de recuperación 
ESPECIFICOS 	extrajudicial de predios en el distrito de Carabayllo de 
modo inadecuado porque no cuenta con personal idóneo 
que interprete y aplique la Ley y carece de una Unidad 
especializada lo que no le permite proteger el derecho a la 
propiedad y posesión de los pobladores. 
La Municipalidad de Carabayllo incumplió con realizar 
labores preventivas y protectoras sobre la defensa 
posesoria en el distrito durante los años 2014 al 2017, lo 
que contribuyó a aumentar la afectación al derecho de 
posesión y propiedad. 
Evaluar de manera la Municipalidad de Carabayllo llevó 
OBJETIVO GENERAL 
cabo la recuperación extrajudicial de predios y defensa 
posesoria en el distrito durante los años 2014 al 2017 
Evaluar la manera en que la Policía Nacional del Perú 
aplica la Ley 30230 para la recuperación extrajudicial 
OBJETIVOS 	
en el distrito Carabayllo con el fin de proteger el 
ESPECIFICOS 	
derecho a la propiedad de los pobladores 
Determinar la manera en que la Municipalidad de 
Carabayllo llevó a cabo labores preventivas y 
protectora sobre la defensa posesoria en el distrito 
durante los años 2014 al 2017 
DISEÑO DEL ESTUDIO 1 	 Teoría Fundamentada 
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La entrevista, teniendo como instrumento a la Guía de 
Entrevista 
TÉCNICAS E  
INSTRUMENTOS DE Análisis Documental, teniendo como instrumento a la Guía 
RECOLECCIÓN DE de Análisis Documental 
DATOS 
Análisis Normativo teniendo como instrumento a la Guía 
de Análisis Normativo 
POBLACIÓN Y Representantes de las siguientes entidades:  
MUESTRA Municipalidad Distrital de Carabayllo (MDI) 
Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) 
Inmobiliaria Wari SAO (Privad). 
7 Región Policial Lima AsesoríaJurídica (PNP) 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
CATEGORÍAS 
Defensa posesoria, recuperación extrajudicial de predios 
SUB CATEGORÍAS Dictámenes, 	predios, 	Municipalidad, 	Policía 	Nacional, 
legislación, Título de posesión, doctrina, jurisprudencia, 
ubicación geográfica. 
MÉTODOS DE Inductivo 
ANÁLISIS DE DATOS 




GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido: 
TiTULO: La recuperación extrajudicial de Predios y Defensa Posesoria en el 
distrito de Carabayllo 2014 al 2017 
Entrevistado: ................. ....... ..... ...... ............................. ......... ........  
Cargo: ........ ........................ institución: .................. ............. ......... .... 
OBJETIVO GENERAL 
De qué manera la Municipalidad de Carabayllo lleva a cabo la recuperación extrajudicial de 
predios y defensa posesoria en el distrito durante los años 2014 al 2017 
1. Explique de que manera en que la Municipalidad de Carabayllo lleva a cabo la 
recuperación extrajudicial de predios y defensa posesoria en el distrito durante 
los años 2014 al 2017? 
2. ¿Señale qué instrumentos legales cuenta la Municipalidad de Carabayllo para 
la recuperación extrajudicial de predios y defensa posesoria? 
3. Indique si el procedimiento de recuperación extrajudicial no se aplica con 
efectividad? 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Evaluar la manera en que la Policía Nacional del Perú aplica la Ley 30230 para la recuperación 
extrajudicial en el distrito Carabayllo con el fin de proteger el derecho a la propiedad de los 
pobladores 
4. Explique Usted pese a existir la ley y su reglamento la PNP no cumple con 
brindar la recuperación extrajudicial y defensa Posesoria? 
5. ¿De quémanera la Policía Nacional del Perú aplica la Ley 30230 para la 
recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo? 
6. ¿Cómo considera que la Policía Nacional del Perú realiza su labor en la 
recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar la manera en que la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo 
labores preventivas y protectora sobre la defensa posesoria en el distrito durante 
los años 2014 al 2017 
7. Explique de qué manera la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo 
labores preventivas y protectora sobre la recuperación extrajudicial en el 
distrito durante los años 2014 al 2017? 
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8. ¿Señale la actividad preventiva debe corregir o modificar la Municipalidad 
de Carabayllo para realizar la recuperación extrajudicial y defensa 
posesoria de manera efectiva? 
9. ¿Precise qué dificultades y limitaciones cuenta la Municipalidad de 
Carabayllo para realizar la recuperación extrajudicial y defensa posesoria? 
SELLO del entrevistado 	1 	FIRMA del entrevistado 
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ANEXO 2 A 
GUlA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
Objetivo General 
Evaluar de que manera la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo la recuperación 





Dirección del predio 
Resumen 
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ANEXO 2 B 
INSTRUMENTO: GUlA DE ANÁLISIS NORMATIVO 
Nombre del 	Ley 30230 
Documento: 
Órgano emisor: 	Poder Legislativo 
Autoridad que Poder Legislativo 
emite: 
Fecha de 	2014 
emisión: 
Materia: 	Recuperación extrajudicial de predios 
Estado del Extrajudicial. 
Procedimiento: 
OBJETIVO GENERAL 
Evaluar la manera en que la Policía Nacional del Perú aplica la Ley 30230 
para la recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo con el fin de 
proteger el derecho a la propiedad de los pobladores 
SíN 
o 
1. La autoridad Policial está cumpliendo con las 	X 
formalidades que la ley establece para la 
recuperación extrajudicial de predios en distrito 
Se evidencia a partir de los Dictámenes 
emitidos por la PNP que aplican el contenido 
Fundament de la Ley 30230 a su libre albedrío y criterio 
o materia 	propio, sin considerar los alcances del Derecho 
de análisis Administrativo y del Derecho Procesal por lo 
que su actuación resulta por lo menos 
cuestioable 
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Parte de la Le 
	
Párrafo 	Página 
Artículo 64 1 




Dado aue la Municioalidad de Carabavilo y la 
PNP de dicha jurisdicción interpretaban la 
norma de modo peculiar y contradictorios entre 
sí. ello aeneraba inseauridad jurídica resoecto 
al bien materia de litis 
Parte de la 	
Párrafo 	Página 
artículo 65 
3. La Resolución Administrativa de la PNP que 
declara la recuperación de predios, se respaldó 




recuperación extrajudicial de predios al amparo 
de la Ley 30230 sin embargo esta poseía 
interpretaciones cuestionables y criticables por 
excederse de sus competencias. 








ANEXO 3 A 
VALIDACION DE GUJA DE ENTREVISTA 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. 	DATOS GENERALES y  f 	( Apellidos 	Nombres............................ .1. 	y 
1.2. L  Cargo e institución donde labora:...................... 
............................. 
1.3. Nombre del 	 ................................. 
1.4. Auftw(A)delnsmsmemo. ............. ........................... '. ................... 
U. ASPECTOS DE VALWACIÓN 
CRITERIOS 	INDICADORES 
INACEPTABLE 
14T i: 75 so 1 85 1 90 1 95i100 
E . 	formulado 	con 	lenguaje 1 CLARIDAD cbmprensible. 1 t) 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y — — — — - - — — 
2. OBRIIVIDAD principios cicntiflcos. 
Está adecuado a los objetivos y las  
3. ACTUAUDAI) necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
4 ORGANIZACIÓN E2ciste msa organización lógica  --- 
Toma en cuanta los aapectos 
- -
metodológicos esenciales - 
Esta adecuado para valorar las - 
______________ categorias. 
Se 	~da 	mi fmmdainettios - 
COMSiST51ICLA 
tdcnicosy.ocieatiflco. - 
Existe 	coheinscía 	more 	los - 
_____________ probl~ objetivos y supuestos.  
La 	estrategia 	responde 	una 
mesoclologia y diseño aplicados Men)oowck para 	lograr 	contrastar 	los 
supuestos. 
El instrumento muestra la relación 
5 PERTINENCIA 
los 	coitçotsnstes  
investigación y tu adecuación al 
Método Científico.
1 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El lnscunscnro no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
W. PROMEDIO DE VALORACIÓN 
DNI  
ANEXO 3 A 
VALIDACION GUJA DE ENTREVISTA 
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ipUHlVEslhAt> .ESAR VALLEJO 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 	 - 
1.1. Apellidos yNombres...........V.44C 
1.2. Cargo c institución dome labora: ... .... 5 ..'E7FS - 
1.3. Nombre del instrumento motivo de 	ación:..Q. O 
1.4. Autor(A)de Instrumento: ........ ...... ............... .... ............................. ...... ... ......... 
Al. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE - - - ACEPTAE Rl A EPTABLE  
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 [90 1 95 	100 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
LCL.ARIDM) 
comprensible. 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
2. 013W flVIDAI) 
 principios cientificos. 
Está adecuado a los objetivos y las 
3. ACFUAUDAI) 	¡ necesidades 	traJes 	de 	la 
investigación. 
4. ORC~CION Existe una organización lógica- - - - f - - Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
5 S IJF1CIE1AIA . esencial metodológicos 	es ',-.— -
0. INTE5CIONA1.IDAD 
Esta adecuado para valorar las 
 categorias. 
Se 	respalda 	en 	II.indamemos 
7 CQNSlS11NC1A 
lecnICOS 	/O cietitificos. - - - 
5CO13ERJC1A 
Existe coherencia 	entre 	los 
 problemas, objetivos y supuestos. 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodologia y diado aplicados 
9. letTODOLOOIA - 
para 	lograr 	contrastar 	los 
supuestos. 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
;O.  P 	TINJ)4CtA 
investigación y su adecuación al 
Me*odoCienrlflco. - L......L. 
fiL OPINIÓN DE APLICABLLIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación - El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
W. PROMEDIO DE VALORACIÓN 	 9 % 
DMNQ 
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ANEXO 3 A 
VALIDACION GUlA DE ENTREVISTA 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. DATOS GENERALES 
I.l. Apellidos y Nombres :..... . 	Çc.._ .. 
I.2. Cargo e institución donde labora: ......... ............. t'JÇ-J 
l.3. Nombre de¡ instrumento motivo dva1uacj5n...."" .S.'4(\........................... 
1.4. AutcwA)deInstrumento:  
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
CRITERIOS LNDICADORES INACEPTABLE 
MINIMAMEIrrE 
ACEPTABLE ACEPTABLE 
____ _________ [40 45 50 55160165170 80 J 85 90 951001 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
I.CLARIDAD 
comprensible,  
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y - - - - 2. OBJETIVIDAD 
pnncipsoa científicos. 
Está adecuado a los objetivos y las 
3. ACTUALIDAD necesidades 	reales 	de 	la / 
investigación. 
4. OROANIZACIÓ% Existe tota organización lógica.  
S. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los aspectos 
mesodológicos esenciales 
Esta adecuado para valorar las - - 
6. WrENCIONALIDAD 
categonas. 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
CONSISTENCIA 
técnicos yo científicos. 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
6 COMEREN CIA 
problemas, objetivos y supuestos.  
La 	estrategia 	responde 	una - - - - 
metodología y disefio aplicados 
9. MET000LOGIA 
para 	lograr 	contrastar 	los 
supuestos. 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
ID. PERTEENCIA 
investigación y su adecuación al 
Método Científico.  
nL OPLNIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 




VALIDACIÓN DE INsTKuMEro 
U. DATOSCENERALES  
	
1.1. ApellidoayNombrea. ........................ 	 . 	.-. 
2 Cargo e institución donde tubo,....' . . 
.3 .onsbre del tnslrumcnto motivo dc evaluación: .... ¿........... 	 . ............... 
1.4. Autor(A)de Instrumento. ............. 	P. 	:.... (.................:.:. 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
CRITERIOS 	IF.1DICADORF.S 	
- INACEPTABLE 	 ACEPTARLE 
Rma 	flUlOdO con kng}JOJC 	 1 ' • 1 AR IDAD . 
Lista adecuado a los leyes y 
• Nl-IIVILS,tti ....... 
principios çemificc's. 	 . 
Está adecuado a los obj usos y las 
- .CTIAI.IbAl) 	necesidades 	reales 	de 	la 	 1 
investigación. 
Existe una oramracIón 769-13-- óg ca 	- 	1 
lo'tua en cuanta lo  
5 SVF( ICNCIA  
mctodcilógucos esenciales  r 	Eivadu para  
5. .si(I'si.ss,si)  
cuIegorias.  
Se respalda en fundamentos 	1 	t•' 	-- 7 (ONSiSfi-SiCtA 	. 	. 	. 1 tkntcos vfoscn1uflcos. 
1 Exime coherencia entre tos 	 . 
. 	 1 
!.cbn5, objc(ivus y sepuestos. 1 - La estrategia responde una 	 1 
metodologla y diseíto aplicados  
5 MLICf.X)LCXJCÁ 	 . 	 . 
para 	lograr contsasssx 	• os 
supuestos 
 
-- 	 El irótrwnento muestra la relación 	- 	1 
entre 	componentes de la 
PS SIR II' l'5E-5 	... 
mvesogación y 'u ad—ecuación al 
étodoCientifico  
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- fi instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- El Inatrwnento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE -LORA(IÓN: 
Lima.... 	 del 27 
flRMApll. 1 XPIiRTO INFORMASIrF 
!)I 'ís 	TeL. 
ANEXO 3C 
UI$IVRSIDAD CESAR V*LLLJO 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
L DATOS G1214ERALES 	 tftip 
i 
ti) II. ApellidosyNo 	es ..m 	L 	..J..Li 4 . ........................................ 
1.2.Cgoeóodondelabora.....DÇ.'..... ................................ 
33 NobedeInstj,ono votivo deevikn............. t."1':.-. 
3.4. 	 .... 	 (. 
U. ASPECTOS DE VAUDAOÓN 
1NACEPTABIX ACEPT 
CRITERIOS VIADORFS ATAI11 
40 45 50 53 60 63 70 75 80 185 90 95 11001 
Esti 	fontislido 	con 	leje T 
/ 3 CLARIDAD coensl 
Esta adeonado a §u leyes y 
2 ORLTIVIDAD 
______ pnnctp,on cun*ifiço ki 
Está a etisado a los objetivos y l*s 
IAC11JALIDAD necesidades 	reales 	de 	la / 
Investigación. — 
o,sc*s Existe una ongsnición lógica 
Toesa u cusesa loe aspcos 
s. 	rc1Dtct 
odológicon enc3s1es 
Esta adecuado pss valorar las 
6 INIVaCEIMJDAD 
7 CC*1SJSfl2CR 
Se 	respalde 	en 	fundamento, 
.. 
Existe 	cobaencia 	eene 	las 
tCUHFJUOSC3A . . prubIcm oktjeoyestesto.. / 
La 	eesacegta 	responde 	una 
mesodotogia y disello apIIcado 1 
pan 	Icar 	contrastar 	las 
es—os 
/ 
El insu~ najea la relación 
entre 	los 	couooentes 	do la / lo. PtOt11NlNUA _ 
Modo 	lentifico. 
tEl. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Iuumento cumple con 
Ion Retp.iisltoa pesa es aplicación 
- El Instrumento no cwnplc con 
Lo* reqwsttos patana aplicscióo 
W. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
iJ 
¡_ica % 
Lima .... ..... .....z.. 	.......ds12017 






VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GESERALS 
II. Apellidos y Nombres: ...........  	 ' 
1.2. Cargo o tnstnuctóu donde Iaboe ....... ..Jctl 
II Nombre del inWumcnto modvodeevajuacj& 
1.4.Astor(A)delnstnimeato ............. 
It. ASPECTOS DE VAL WACIó 
1 ~Ríos ixcADoks INACEP'Bl.E ACETABLE 
45 j 50 1 55 I 606570 11 100 





Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos.  
Esuiadeuadoa los oesivosylas 
5. AC1:AUDAD neomidades 	reales 	de 	la 1 	/ 
investigación. 
4 (JRGANlZACI6 ¡sosa una organización logros. - 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los aspectos  
/ metodológjcos escoriales 
Esta adecuado pasa valorar las - - - - - - - - - - 
6 MIORMt.tTtAD . cacegonas. / 
Se 	rPda 	m 	fundm 
- - - - - - - 
-- - (ONSIPÇA técnkos y/o cientiíicos. - "cune Exista 	coherencia 	los / 8.CUHL'RLNCLA . 
problemas, objetivos y supuestos. 
La 	estrategia 	responde 	una 
mst eiI odotogja y dio aplicados 
9 UEmD0 LOGIA 
pisa 	lograr 	contrastar 	los 
supuestm 
El instrumento muestra la reincido - 	- 
entre 	lo componentes 	de 	la 
lO ?ES 1I L FsSCIA 
investigación y os adecuación al  
Método Cientifico.  
M. OPINIÓN DF. APLICABILIDAD 
lii Instrumento cumple con 
los Requisitos paro su aplicación 
El Instrumento las cumple con 
Los ~sitos para su aplicacido 




VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. DATOS GENERALES -,- 
l.l. Apellidos yNombrc,'. .......................... .......................... ....... .. .... .......... 
1.2. Cargo c ú~kán donde labota. ................... .....r2Jt4. tÇ-'C 	........................ 
1 . Nombre del insuamemo modvo d 	luaciów.. . 
14 AuhA)dlnsmimento 	 Ae 
U. ASPF.CTOS DE VALWACIÓN 
- PIACIPTAJILF ACEPTA3LE CR1TER0S INDICADORES ACEPTABLE 
40 45 35 60 65 70 75 




Esta 	adecuado 	a las 	les y 
2 Oe,C1TrDAD 
principios cteotificoa. 
Está adecuado a los objetivos y las - - - - - - - -- - - 
3 ACTUAliDAD necesidades 	reales 	de 	la 
o.vcoi Existe uas OrgaIuz4cióu lógica. 
Toma en cuanta 	los a,cc1os 
metodológicos esenciales 
Loa adecuado pasa valotar la 
1. NTiiC1O5AIJIMO 
categeclas.  
Se 	respalda 	en 	fundamentes 
7 CONSISTEISCIA . 
lemucos y/o ctaitlfiços 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
S. CIIERE CIA 
prob~ objetivos y supuestos, 
La 	estrategia 	responde 	una - - 	- - 
metodologia y di~ aplicado* 
5 MET000W(jIA 
para 	login 	conwasn 	los 
supuestos.  
FI inisnmsento muestra Ii relación 
entre 	loa 	coniponenles 	de 	la lo PFRTIISESÇIA investigación y su ailcuaci6n al 
MáIOdO Cienulleo.  
ES. OPIMÓN DE APLICABiliDAD 
El lnssnimenio cumple con 
los Requisitos pare su aplicación 
El Instrumento no cumpla con 
Los requisitos pata su aplicación 
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ANEXO 4 A 
ENTREVISTA 
GufA DE ENTREVISTA 
Dirigido a Abogados de los pobladores que han soHcttado Defensa 
Posesoria 
TITULO: La recuperación extrajudicial de Predios y Defensa Posesoria en el 
distrito de Carabayllo 2014 al 2017 
Entrevistado: Héctor Luis Ché vez Pérez 
Cargo: Gerente General de Inmobiliaria WARI SC (ABOGADO) 
QB,IETIVO GENERAL 
De qué manera la Municipalidad da Carabayllo lleva a cabo la recuperación extrajudicial de 
predios y defensa posesoria en el distrito durante los años 2014 al 2017 
1 ¿Explique de que manera en que la Municipalidad de Carabaylio lleva a cabo la 
recuperación extrajudicial de predios y defensa posesoria en el distnto durante 
los aftas 2014 al 2017? 
La Municipalidad de carabaytlo. ha llevado una serie de diligencias durante los últimos 
altos con releción a la recuperación de terreno invadido, terrenos que han sido 
invadidos por personas lnosa'upulosas de las áreas remanentes de la carretera lima a 
canta, para luego a través de la procuraduría solicitan ¡a recuperación extrajudicial de 
terreno invadido reciente, según ley 30230. 
2. ¿Sellale qué instrumentos legales cuenta la Municipalidad de Carabaylio para la 
recuperación extrajudicial de predios y defensa posesoria? 
Para solicitar le recuperación de terreno invadido de un área deterrrnado, tiene que 
contar con tos siguientes mstrumentos que el terreno invadido sea reciente y público, 
que exista una denuncie poiat por usurpación por parte del pmct,actor, informe 
técnico emitido por el si-ea de catastro de la municipalidad de carabayllo, donde indique 
que el área materia de conflicto pertenece al estado, plano de zonificación de vías, 
planos perimétricos con su memorias descrçbvas, y que este dentro de los 15 días. 
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3. ¿Indique si el procedimiento de recuperación extrajudicial no se aplica con 
efectividad? 
Cuando la invasión haya transcurrido más de los 15 dios, cuando es evidente que no hay 
garantias personales. 
OBJETIVQESPECIfICQ 1 
Evaluar la manera en que la Policia Nacional del Perú aplica la Ley 3 	 n 0230 para la ecaperaco 
estraludicial en ci distrino Carabayilo con ci fin de proteger el derecho a la propiedad de los 
pobladores 
4 ¿Esplique Usted pese a existir la ley y su reglamento la PNP no cumple con 
brindar la recuperación extrajudicial y defensa Posesoria? 
Unos de los motivos por la que la PNP no cumple con la recuperación extrajudicial es, 
por la falta de gerantias, cuando exista dentro del terreno invadido edificaciones y 
vivencias, que no cuente con el dictamen aprobado por el área legal de la región. 
5 ¿De quémanera la Policia Nacional del Perú aplica la Ley 30230 para la 
recuperación extrajudicial en el distrito Carabaylto? 
Puede aplicar a solicitud del procurador (solicitó apoyo policial para la recuperación 
extrajudicial de terreno invadido de área publico reciente según ley 30230) luego enviar 
el expediente a la región mediante un Informe . para ser evaluado en el área legal, y 
dar una respuesta mediante un dictamen sea este posd'vo o neqiaivo. 
6. 	Cómo considera que la Policía Nacional del Perú realiza su labor en la 
recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo" 
Según la experiencia laboral la PNP realiza su labor de forma eficiente, porque actúa 
balo un dictamen emitido por la región, documento esencial pera realizar este clase de 
diligencias, y que permite la recuperación rápida, evitando carga procesal. 
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OBJETiVO ESPECÍFICO 2 
Determinar la manera en que ¡a Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo 
labores preventivas y protectora sobre la defensa posesoria en el distrito durante 
¡OS años 2014 al 2017 
7 ¿Explique de qué manera la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo 
labores preventivas y protectora sobre la recuperación extrajudicial en el 
distrito durante los años 2014 al 2017? 
Un ejemplo claro es que en el año 2014, se aprobó la a ordenanza 18 43 donde 
zonificaron el plano de vías en lodo Lima, y este proyecto de vías afecto muchos 
predios de propiedad privada y públicos. razón por la cual la Municipalidad a 
través de sus autoridades publicaron mediante letreros este proyecto de vías, 
indicando las futuras avenidas, o propiedad intangibles para vias públicas 
8. ¿Señale la actividad preventiva debe corregir o modificar la Municipalidad 
de Carabayllo para realizar la recuperación extrajudicial y defensa 
posesoria de manera efectiva? 
Si bien es cierto que la municipalidad es la entidad competente para realizar toda 
clase de proyectos, esta debe de actuar respetando y previniendo cualquier 
perjuicios a terceros, por ejemplo cuando la municipalidad realiza un proyectos de 
vías, no toman en cuenta a los propietarios que afecte su propiedad, ellos aprueba 
y punto, sin poner en conocimientos de que en el futuro habrá o pasará una 
avenida por su propiedad, cosa que está mal, la cual trae como consecuencia las 
invasiones, creando un ambiente carente de garantías administrativas. 
9. ¿Precise qué dificultades y limitaciones cuenta la Municipalidad de 
Carabayllo para realizar la recuperación extrajudicial y defensa posesoria? 
La municipalidad de carabayllo a través de su órgano autónomo, es la entidad de 
velar por el bienestar de la comunidad, y son ellos los que emiten reconocimiento 
de juntas directivas, emiten resoluciones para servicios básicos como agua y luz 
definitivas, y es alli, donde se crea conflictos con terceros, toda vez que la 
municipalidad autoriza estos licencias. en propiedad que fueron invadidos no de 
propiedad del estado sino de terceros privados. 
SELLO del entrevistado 	F' FIRMA del entrevistado 
liAJA%
e.  
CAL N 83161 	
l),Nj. J213i 
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3. ¿indique que parte del procedimiento de recuperación no se cumple con 
efectividad? 
íz- 
¿ 	 ... 
	
1... .- 	 " 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Evaluar la manera en que la Policia Nacional del Peru aplica la Ley 30230 para la 
recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo con el fin de proteger el 
derecho a la propiedad de los pobladores 
4. Explique Usted pese a existir la ley la PNP no cumple con brindar la 
recuperación extrajudicial y defensa Posesoria? 
- 
((L. . 
5. ¿De qué manera la Policía Nacional del Perú aplica la Ley 30230 para la 
recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo?  
s- 
c 
	 (c 	 . ., 	jc 
6. ¿Cómo considera que la Policía Nacional del Perú realiza su labor en la 
recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo? 
c-- 
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Determinar la manera en que la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo labores 
preventivas y protectora sobre la defensa posesoria en el distrito durante los años 
2014 al 2017 
7. ¿Explique de qué manera la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo labores 
preventivas y protectora sobre la recuperación extrajudicial en el distrito 
durante los años 2014 al 2017? 
....Ç. 4 Scç 
. 	4.'-..... 	.......................... 
S. 	¿Señale la actividad preventiva debe corregir o modificar la Municipalidad de 
Carabayllo pare realizar la recuperación extrajudicial y defensa posesoria de 
manera efectiva? 
t ...ç 
-'... 	ttç!'#. 	....... 	 . .: 
9. 	¿Precise qué dificultades y limitaciones cuenta la Municipalidad de Carabayulo 
para realizar la recuperación extrajudicial y defensa posesoria? 
.,',.. 
...-L. .P-........... 	, 
;...:':.L-........ 




GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a Procurador de la Municipalidad Dlstrltal de Carabayllo 
TITULO: La recuperación extrajudicial de Predios y Defensa Posesoria en el 
distrito de Carabayllo 2014 al 2017 
Entrevis o  
Cargo 	 lnstitución:/ 
OBJETIVO GENERAL 
De qué manera la Municipalidad de Carabayllo lleva a cabo la recuperación extrajudicial de 
predios y defensa posesoria en el distrito durante los años 2014 al 2017 
1. ¿Explique de que manera en que la Municipalidad de Carabayllo lleva a cabo la 
recuperación extrajudicial de predios y defensa posesoria en el distrito durante los 
años 2014 al 2017? 
, 
-J.!7 	 . .... 
.ç_... 
2. ¿Señale qué instrumentos legales cuenta la Municipalidad de Carabayllo para la 
recuperación extrajudicial de predios y defensa posesoria? 
ç.('J...... 
3. ¿Indique si el procedimiento de recuperación extrajudicial no se aplica con 
efectividad? 
çit.(. ......3' 	. 	............ 
OBJETIVO ÉSPECÍFICO1 	" 
Evaluarla manera en que la Policía Nacional del Perú aplica la Ley 30230 para la recuperación 
extrajudicial en el distrito Carabayllo con el fin de proteger el derecho ala propiedad de¡ 
pobladores 
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4. Explique Usted pese a existir la ley y su reglamento la PNP no cumple con 
brindar la recuperación extrajudicial y defensa Posesoria? 
.......... 
s. cDe qué manera a Policía Nacional del Perú aplica la Ley 30230 para la 
recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo? 
... 1 	 !T:.t...... 	. 	. 	: 
..1 	..2c.L 	..... '.:. 
6. ¿Cómo considera que la Policía Nacional del Perú realiza su abor en la 
recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo? 
.2 . 	 .... 	. ....... 
f.- 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Determinar la manera en que la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo 
labores preventivas y protectora sobre a defensa posesoria en el distrito durante 
los años 2014 al 2017 
7. Explique de qué manera la Municipalidad de Carabaylio llevó a cabo labores 
preventivas y protectora sobre la recuperación extrajudicial en el distrito 
durante los años 2014 al 2017? 
c.L 	 J. 	 .. 
......... 




6. Señale la actividad preventiva debe corregir o modificar la Municipalidad de 
Carabayllo para realizar la recuperación extrajudicial y defensa posesoria de 
manera efectiva? 
51 
9. ¿Precise qué dificultades y limitaciones cuenta la Municipalidad de Carabayllo 




SELLO de¡ l entrevistado 	 FIRMA del 	vlstado 




GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido al Asesor Jurídico de la Región Policial Lima 
TiTULO: La recuperación extrajudicial de Predios y Defensa Posesoria en el 
distrito de Carabayllo 2014 al 2017 
Entrevistado,. plauc 	...... 
.fl&* Institución:............................ 
OBJETIVO GENERAL 
De qué manera la Municipalidad de Carabayllo lleva a cabo la recuperación 
extrajudicial de predios y defensa posesoria en el distrito durante los años 2014 
al 2017 
¿Explique de que manera en que la Mun;cipalidad de Carabayllc' lleva a cabo la 
recuperación cxtraudiciaI do predios y defensa posesoria en ct distrito durentc 
os años 2014 al 2017? 
-E Da Lii'f 
3023ç, ,NPOC 	 'J 
S' 	JtOsJ tjO CUA Qti IMST1$cZ.* Ya ...; 
2 
	
	¿Señale qué instrumentos legales cuenta la Municipalidad de Carabayllo para la 
recuperación extrudiciaI de predios y defensa posesoria? 
$oJ,J0Icoo 	 .......tJU2 	 . 
.Ltt 	.. 445 	 LAS 
'-r'° 
............. . 	......... 
OCS f(?'O 





pu- cac~4 O1rI3 
OBJETIVO ESFECiF(CO 1 
Evaluar la manera en que la Policía Nacional del Perú aplica la Ley 30230 cara la 
recuperación extrajudicial en el distrito Carahayllo con el fin de poteger el 
derecho a la propiedad de los pobladores 
Explique Usted pese a existir la ley la PNP no cumple con brindar la 
recuperación extraIudicaI y defensa Posesoria? 
Effls.r- 1 7 
L$.11'a
A 6 TCLjÇ . 
QL 	 ÇS 
Ç'e U .CsJUQtÇ Oeb - (M CA 14X C2ikít1 t1( XLM 
¿De qué rnanert la Policía Nacional del Perú aplica le Ley 30230 peie la 
recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo? 
irt ...?" 
...... Mi 
• a• 	 . 
ÇOÇ 
tt 	ij.iA 9 S • tCJt 
T14L'T 	OfCJtt ~ (WEJ re. CjACj 
¿Cómo considera que la Policía Nacional del Perú realiza su labor en la 
recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo? 
.AL 




OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Determinar la manera en que la Municipalidad de Carabaytki llevó a cabo 
labores preventivas y protectora sobre la defensa posesoria en el distrito durante 
los alias 2014 al 2017 
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¿Explique de qué manera la Municipalidad de Carebayllo Uevó a cabo labores 
preventivas y protectora sobre la recuperación extrajudicial tri el dsir!!o 
durante los años 2014 al 2017? 
U' -t 
. 	 Ç (t LtOS (\C 
Q 
• •6. 	 'J 	 111$ .ç 
E. 	.Señale la actividad preventiva debe corregir o modificar la Municipalidad de 




Ç'9JQ   
£ 	¿Precise que dificultades y limitaciones cuenta a Municipalidad de Carebayllo 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido al Comisario del Progreso distrito de Carabayllo 
TÍTULO: La recuperación extrajudicial de Predios y Defensa Posesoria en el 
distrito de Carabayllo 2014 al 2017 
Entrevistado: 	 tit 	i- 
Cargo: ..ÇciÇ'. 	 .... institución:  
OBJETIVO GENERAL 
De 	[qué manera la Municipalidad de Carabayllo lleva a cabo la recuperación  
extrajudicial de predios y defensa posesoria en el distrito durante los años 2014 
La 2017 
Explique de que manera la Municipalidad de Carabayllo lleva a cabo la 
recuperación extrajudicial de predios estatales y defensa posesoria en el distrito 
durante los años 2014 al 2017? 
-' 	 ç. Ç 	 o4o( 	jI 	 it 	 ut 
2. 	¿Señale qué instrumentos legales cuenta la Municipalidad de Carabayllo para la 
recuperación extrajudicial de predios estatales y defensa posesoria? 
'-' 
td' V' 1' 1 	 C 	CQ t\( 	tiZ 
Ç_ti (d. 	 1CI i\ 
1 	
Xesi\e&t 
3 	,Indique que parte del procedimiento de recuperación no se cumple con 
efectividad? 
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ANEXO 4 N 
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OBJETIVO ESPECiFICO 1 
Evaluar la manera en que la Policía Nacional del Perú aplica la Ley 30230 para la  
recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo con el fin de proteger el 
derecho a la propiedad de los pobladores 
4. 	,Explique Usted pese a existir la ley la PNP no cumple con brindar el apoyo en 
la recuperación extrajudicial de predios estatales y defensa Posesoria? 
@ 	 1 . 	 PA 
d  
s k 	oj,Çç .  LLt(dç 
5 	De qué manera la Policía Nacional del Perú aplica la Ley 30230 para la 
recuperación extrajudicial de predios estatales en el distrito Carabayllo? 
Ç4• 4k-' 	' 	65 	4 k 
le\j 3O.10 	S A 
	
2'-t O1 	 Q c.. eteM ti 
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6. 	¿Cómo considera que la Policía Nacional del Perú realiza su labor en la 
recuperación extrajudicial de predios estatales en el distrito CarabaylIo? 
•1 o5 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Determinar la manera en que la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo 1 
labores preventÑas y protectoras sobre la defensa posesoria en el distrito 
1 durante los arlos 2014 al 2017 
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ANEXO 4 
7 	,Explique de qué manera la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo labores 
preventivas y protectoras sobre la recuperación extrajudicial de predios 
estatales en el distrito durante los años 2014 al 2017? 
CÇ tti  
.l)&3ç_Ç 	 Çl 
I 	 . 5-Ç 
8 	¿Señale la actividad preventiva debe corregir o modificar la Municipalidad de 
Carabayllo para realizar la recuperación extrajudicial de predios estatales y 
defensa posesona de manera efectiva? 
j1K ç,. 	 . \OS 	 \lR. ltWvQ(cl\ 
S 	s íx  
(-tct 
9. 	¿Precise qué dificultades y limitaciones cuenta la Municipalidad de Carabayllo 
para realizar la recuperación extrajudicial de predios estatales y defensa 
posesoria? 
&c4. 
Ç • 	cu  
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7 	¿Explique de qué manera la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo labores 
preventivas y protectoras sobre la recuperación extrajudicial de predios 
estatales en el distrito durante los años 2014 al 2017? 
C 	Ç4l? 
	
tQti7-c'-. 	 ) 	ho 
-' 
8 	¿Señale la actividad preventiva debe corregir o modificar la Municipalidad de 
Carabayllo para realizar la recuperación extrajudicial de predios estatales y 
defensa posesona de manera efectiva? 
\ci 	 r 
\ 	 •c 	ckç. k - (\ 	 °-' 	•• ' 
9. 	¿Precise qué dificultades y limitaciones cuenta la Municipalidad de Carabayllo 
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GUlA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
Objetivo General 
Evaluar de qué manera la Municipalidad de Carabayllo llevó a cabo la recuperación 
extrajudicial de predios y defensa posesoria en el distrito durante los años 2014 al 2017 
DICTAMEN N° 1332-201 6-REGPOL-LIMA-OFIASJUR 
Fecha: 07 de diciembre 2017 
Emito por: CORONEL PNP REGION 
POLICIAL. LIMA 
Referencia: HT . N° 20160955560 
Dirección del predio: 
Resumen 
Este Dictamen policial junto con el documento que con fecha 3.11.2016 dirige el 
Procurador Público de la Municipalidad de Carabayllo evidencian el conflicto 
competencia¡ y controversia argumentativa existente entre la Municipalidad de 
Carabayllo y la Policía Nacional, en la que cada entidad asume una interpretación 
peculiar y controversia¡ respecto una de la otra. 
Por un lado, la Municipalidad de Carabayllo solicita el apoyo policial para la 
recuperación de predio al amparo de la Ley 30230 pero que la Policía Nacional lo 
deniega puesto que señala que la Municipalidad no tiene competencia para dicha 
recuperación extrajudicial de predio puesto que no ha demostrado la titularidad 
del mismo. 
La Municipalidad señala que la PNP transgrede los dispositivos legales de la Ley 
27444 en sus artículo 5,186.1 y  188 y que la decisión de desestimar la solicitud de 
a Municipalidad deviene en ilegal y contrario a la Ley 30230 en su artículo 65 y 
66, pues alega la Municipalidad que por el hecho de que sobre el terreno ocupado 
de manera ilegal exista un trámite administrativo no impide que se aplique lo 
dispuesto en la Ley 30230, siendo que de la lectura de los artículo 65 y 66 no se 
puede apreciar este impedimento. En tal sentido, para la Municipalidad la 
actuación de la PNP transgrede el debido proceso por falta de motivación. 
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De igual modo la correspondencia entre la Municipalidad de Carabayllo y la PNP 
deja abierto un entredicho entre ambas entidades en el sentido que la recurrente 
hace de conocimiento a la autoridad policial que los funcionarios de la 
Municipalidad de Carabayllo (Alcalde, Procurador y otros) estarían cometiendo 
abuso de autoridad por cuanto se quiere aplicar la Ley 30230 de modo irregular. 
Ante eso la Municipalidad de Carabayllo se siente delatada y amenazada por esta 
denuncia de la recurrente. 
La cuestión de fondo que amerita el análisis del presente Dictamen es que ambas 
entidades (Municipalidad de Carabayllo y PNP) hace cada quien interpretaciones 
a la norma 30230 de manera "errónea". Es decir, ambas entidades se acusan una 
a la otra que interpretar la Ley 30230 de modo erróneo. 
Para la Municipalidad el concepto predio ha sido utilizado de manera limitada o 
restringida por parte de la PNP, siendo que bajo el concepto las vías públicas no 
constituyen predios. Para la Municipalidad este es un grave error pues cuando se 
hace la recuperación de algún predio ocupado de manera ilegal no se dividen las 
zonas destinadas a lotes, parques, plazuelas o pistas, se recupera la totalidad del 
predio ocupado; es por eso que ahora se sorprenden que se esté efectuando esa 
clase de distinción. 
La Municipalidad considera que la norma cuando se refiere a predio se refiere a la 
totalidad del bien ocupado, en ese caso son vías públicas las ocupadas de 
manera ilegal, por lo tanto resulta procedente la aplicación de la Ley 30230. Más 
todavía cuando se tiene en cuenta que en anteriores oportunidades sí se ha 
estimado el pedido de recuperación extrajudicial de vías públicas. 
Este pues es un ejemplo de cómo las entidades competentes para de modo 
conjunto recuperar extrajudicial de predios entran en una disputa interpretativa de 
la norma y entrampan su rol de colaboración mutua por una cuestión de 
interpretación de la norma 30230 porque esta no es precisa, clara y determinante 
en señalar los conceptos, modos y procedimientos. En este sentido consideramos 
que se hace necesario que la Ley 30230 sea Reglamentada a fin de que se 
precise los alcances, competencias, definiciones y limitaciones de la Ley 30230 a 
fin de evitar estos conflictos entre entidades y estas desavenencias innecesarias 
entre dos entidades que se deben mutua colaboración. 
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ANEXO 6 
INSTRUMENTO: GUÍA DE ANÁLISIS NORMATIVO 




Autoridad que emite 
	
Poder Legislativo 
Fecha de emisión 
	
2014 
Materia: 	 Recuperación extrajudicial de predios 
Estado del Procedimiento: Extrajudicial. 
OBJETIVO GENERAL 
Evaluar la manera en que la Policía Nacional del Perú aplica la Ley 30230 
para la recuperación extrajudicial en el distrito Carabayllo con el fin de 
proteger el derecho a la propiedad de los pobladores 
Sí No 
La autoridad Policial está cumpliendo con las formalidades que la ley 	x 
establece para la recuperación extrajudicial de predios en distrito de 
Cara bavilo 
Se evidencia a partir de los Dictámenes emitidos por la PNP que 
aplican el contenido de la Ley 30230 a su libre albedrío y criterio 
Fundamento 	
propio, sin considerar los alcances del Derecho Administrativo y del 
materia de 
Derecho Procesal por lo que su actuación resulta por lo menos 
análisis 	cuestioable 









S. 	Se afectó la seguridad jurídica X 
Dado que la Municipalidad de Carabayllo y la PNP de dicha 
jurisdicción 	interpretaban 	la 	norma 	de 	modo 	peculiar 	y 
Fundamento contradictorios 	entre 	sí, 	ello generaba inseguridad 	jurídica 
materia de respecto al bien materia de litis 
análisis 
Parte de la Resolución Párrafo Página 
artículo 65 
. 	La Resolución Administrativa de la PNP que declara la recuperación x 7 de predios, se respaldó en una normativa que la regule 1 
La PNP sí respaldó su declaratoria de recuperación extrajudicial de 
predios al amparo de la Ley 30230 sin embargo esta poseía 





Parte de la Resolución Párrafo Página 
artículo 65 
Parte de la Resolución Párrafo Página 
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Apéndice 
Dictamen N° 1332-2016— REGPOL - LIMA / OFIASJUS 
Dictamen N° 1334 — 2016 — REGPOL - LIMA / OFIASJUS 
OFICIO 71 - 2016 - PPM / MDC 
OFICIO N° 1809-2016— REGPOL - LIMA / DIVTER 
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